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D E R E C H O S E B A L E S 
Hoy ha empezado en el Senado la dis-
cusión do la ley reformando el impuesto 
sobre derechos reales y trasmisión de 
bienes, asunto que ha de dar ocasión á 
extensos y empeñados debates-
E L D U Q U E D E V E R A G U A 
La embajada del Duque de Veragua 
ha salido para Brunswlch, invitada por el 
Príncipe Alberto. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras 32 52 
TrancoB 29.50 
Interior 72.10 
Exterior—No se ha cotizado. 
ESTA1 
has justreturned from Cuba. Speaking of 
the islad'a political fatare, he said: 
" I don'tknow; nobody know^. I t'-aveled 
1,000 railes or more through the contry and 
met and conversed with the people, high 
and low, and my conclusión is that 
annexation to the United States, i f propus-
ed now. would bs voted down The 
United States government would, in the 
absence of the clearly expressed desire 
of Cuba for annexation, find i t difflcult to 
get arount its pledges and continué 
permanently to exercise sovereignty. I 
belleve that Cuba will soon be accorded 
self gobernmont, but that the Unites States 
governraent, in view of its responsibillty, 
as well as of its interests, wiü reserve a 
veto powerin all matters of foreing polities 
and all raatters of legistation affecting the 
public debt." 
Servicio de la Prensa Afiociada) 
Nueva York, marzo 3. 
L O D E L OBISPO 
Dioe un telegrama de "Washington que 
con motivo de las protestas hechas por 
parte de algunos cubanos, contra el nom-
bramiento hecho por la Santa Sede de 
Mgr. Donato Sbarretti para obispo cató 
lico de la diócesis de la Habana, el gobier̂  
no ha contestado que no tiene facultad ni 
atribuciones de ninguna clasa para mez-
clarse en el asunto, puesto que no hay de-
pendencia alguna entre la Iglesia y ©1 
Estado. 
Í ÍO H A Y C A M B I O S POR A H O R A . 
Dicen los telegramas de .Washington 
que el gobierno no piensa hacer cambio 
alguno en los mandos militares en la isla 
ee Cuba, por ahora, y que, por consiguien-
te, carece en absoluto de fundamento el 
rumor publicado sobre el supuesto relevo 
del general Ludlow y su sustitución por 
el general Leo. 
OTRO C O R R E S P O N S A L 
Q U E SE P A S A D E L I S T O 
El corresponsal de la Habana del M o -
b i l e R e g l s l e r áicQ que muy pronto 
oourrirá un levantamiento en la isla de 
Cuba. 
L A S G U E R R I L L A S 
E N F I L I P I N A S 
E D I T O E I A L NOTES. 
B m preparationa to reoeive and 
entertain War tíecretary ROOT, who 
is expeoted toraorrow, are being made 
at the Palace; and, i t is nndertood 
that Governor General WOOD, Chief 
of St 'iff OH&FFEE and leading State 
and Municipal offliiala w i l l board the 
Sedgiciclc as she entera port, to wel-
come Mr . ROOT. A grand bal l is pro-
jected in his honor. 
i era 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 3 de 1900. 
AZÚCARES.—Aconsecuencia de la conti-
nuación de noticias adversas de fuera, este 
mercado cierra desanimado y flojo y • sólo 
sabemos haberse vendido hey la siguiente 
partida: 
Ingenio San Manuel: 
.1830 sacos centrf. pol. 944 á 4 97i rs. ar. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. QQfiGi, 4.13il6 á 5. rea-
les arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.—El mercado aiguo en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—C ierran Quietos y con alza de 
una fracción. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 19i á 19 £ por 100 P. 
3div 204 á 20 | por 100 P. 
Paría, 3 d iv . . . , ü | á H por 100 P. 
España ST plaza y can- * 
tldad, 8 div 17i & 17 por 100 D 
Hamburgo, 3 div ñ á 5 i por 100 P 
E. Unidos, 3 div 9i á 9f por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como elgue: 
Oro americano. 94 á 9f por 100 P 
Greenbaeks...... 9* á 9 J p o r l 0 0 P 
por 100 V F Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Dice un telegrama de Manila que m- ídem Idom, antigua-. 50 4 51 por 100 V 
dudablemente los filipinos se proponen Wom americana sin a 
emplear la táctica de guerrillas contra ? 
los Estados Unidos, durante la monzón 
del sudoeste—la estación de las lluvias— 
que empieza en mayo. Ya se ha inaugu-
rado ese sistema, espacialmente en el 
norte deLuzón-
gnjero 94 á 91 por 100 P 
VALORES.—Muy quieta cierra hoy la 
Bolsa, y no sabemos de venta alguna. 
ASSOCIATED P U E S S SEÍIVICE. 
New York, March 3rd. 
G O V E R M E N T P O W E R L E S S 
TO I N T E R F E R E . 
Washington, D . C , March 3cá.— 
Regarding the objections raised by 
some ü a b ü n s against the appointment 
of Mgr . Donato Sba r r e t t í aa Bishop 
of Havana, made by the Holy See, the 
United States Government points oat 
that he ia powerlésa to interfere in 
that matter as there ia no aasociation 
of any k ind whatever between the 
Oatholio Chnroh and the State. 
NO C H A N C E I N C U B A N 
C O M M A N D S F O R 
T H E P R B S E N T . 
Washington,March 3rd.—The U n i t -
ed Statoa Government does not intend 
to raake any changea i n Cuban M i l i -
tary commands, for the preaent. The-
refore, there ia not true i n the roport 
that B r i g . Gen. Lee, the M i l i t u r y Go-
vernor of Pinar del Rio and Havana 
Provinets , wi l l sneceed Brigadier Gen. 
Ludlow, as Mi l i t a ry Governor of 
I l a v a r í ' . 
A N O T H E R C A S E OF TOO 
M O C H S M A R T N E S 3 OF 
A M E R I C A N RBPORTBRS 
I N C U B A . 
Mobile, Ala. , March 3rd.-—The Mo-
bi « RfgiattT a correspondent in H a -
va'ia BH.VS that a rising io that Island 
wi 1 rostir eoon. 
G U E R R I L L A W A R P A R G 
ÍN T H E P H I L I P P I N B S . 
Manila, March íÜfd.—Pilipinoa are 
doabcless plaunlog guerri l la warfare, 
apon a large scaie, dur ing fue coming 
rainiug season which wi l l begia aboat 
the mouth of May. I t has already 
been considerably rehabilitated par -
t|oa!ar)y in the North of Luzoa Is land. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetos del Banco Español da la Isla 
de Cuba: 7% á t l valor. 




Obligaciones A y aatmmtonto 1? 
hipotuoa 110 
Obligaciones Hipotecarlaa del 
Ayunt,aniiorito.....«.. U'l 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Coba. 61 
ACCIONES. 
Banco Bnpa&oi de la Isla de 
Cuba 93 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 85 
Uompafita de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 83 
Compafiia de Caminos do Hie-
rro de Cárdenas j Júcaro.. 1021 
Compañía de Camines de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 93 
O? • abana teatral Bailway 
i «imited—Prefáridas , 
Idem I<l«m accione!. BO 
'Jompaüía del Ferrocarril del 
Oeste 125 
Compa&fa Cubana de Alum-
brado de Qas 25 
B' no i Hipotecarios do la Com-
pañía de OAS Consolidada.. 64̂  
Comíanla de G-aa Hispano-A-
mericana Clnuaolidada a 23| 
Bonoa Hipoteoarici Converti-
dos do ítem Consolidado..,. 7fi 
HedTn'nWniAn de la Habana 80 
Compafiia di Almacenes de 
Huoeudados...... 40 
Enijireaa de Fomento y Nave-
gaoión del Bar 6 
Compañía de Almacenos de De 
n&rito da i» Habana... . . . . . 6 
Obligacionea Hipotecarias de 
Cienfadijoa y Viüaolara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina.. . . . . . .r . . . . , 
Seán&rla de Aaío»r de CMrdo 
Acciones >•••••..•• •••• 
Obligacionea. Serie A . . . . . . . . 
Obliataoione». Serio B , . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba... 1 
Compafiia Lonja da. Víveres.. 
Ferrocarril Jo Gibara á Holguln 
Acoionoa.. -
Obligaciones......... 
Ferrocarril de Han Cayetano 
á Vifialea,—Acciono».*...,». 
O Wlgaoio uea 

































NOTICIAS Q o a m i & L m . 
Nticva York, m irgo .'3 
medio dia. 
Centenes, á $4.78. 
Deaoaento papel comercial, 60 (fyv. de 
4J a 6 por ciento. f 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., baa-
queros, á $4.&2 J. 
Cambio sobre izaría 60 d[v., banqueros, ó 
6 fr. 20.5i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d;v., banquo-
ros.a 94.3i.l6. 
Bonos registrados fl« losEatadoa Ualdoa, 
4 por ciento, á 117.1i2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, oosío y flete, 
en plaza á2.5[8 c. 
Centrifugas en plaza, á 4 5t10 c. 
Mascabado, en pla^a, á 3.1J[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5i8 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
912.15. 
Harina patent Minnesota, á $3 90 
Lowdres, mar so 3 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 98. 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 11 o. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á IOO.I1I6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 69. 
París, marzo 3 
Renta 3 por ciento 1Ü2 francos 30 cén-
timos. 
T1MELY 
Sir Willíam Van Home A n Associated 
Talks on Cuba. Press special 
— from Montreal, 
Ganada, under date of Feb. 26 saye: 
"Stí Willíam VAN HORNE, until recently 
presideot oí tbe (,maüiQ,n PaQiJiQ Kmlroad 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MAVI.—Poca demanda, buena 
exi-.tencia. Precio de 75 á 80 cta. lata 
A C E I T E D E O L I V A S — A'guoa existencia.— 
Se detalla á $lf),25 á, 10 60 ql. en latas segúa marca. 
ACfSITE DB CARBON.—Me iiana t-xiatencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c Luz 
Brillante á $1 o. Bencina á 5 50 o. Gasolina & 
$1 29 c. ToJoa de 19 galonea. Haciéndose ventas íi 
menos nrecio. 
ACEITUNAS. — Buenaa exístepeiaa, poca de-
manda de 45 » 50 ota, barril. Laa que vienen en 
seretía do 28 á 30 cts. cnñetioo. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Esoaaea y au-
me.ta la demanda. 
AJOS—Según tamaño y surtido de 1 á 8 ría. 
manouerua. De México de $'.20 s $1.75 canasto 
se^íin tamaBo. 
ALCAnARRA.—Variados orecioa, según oíase. 
Abunda. Cotizamos á 29 cti. garrafoncito. 
ALMENDRA S.— Buenas existenciaa y regular 
demanda, do 18J á $19 qti. 
ALMIDON—Abuada. De 4 á $S.50 ií 9 qtl. de 
yuca; centeno y maiz, $7.50 y f; francés de 7 á 8 
peaoi). Flor 4 $7.75. 
AFRECHO.—Buena existencia. $1.50 qtf. 
AVENA.—Baena exiatencia $1.60 qtl. con buena 
demanda. 
ALPARGATAS.— Buena exstenoia. Regular 
demanda Cotizamos: ordinariis tanaño comente 
ds 87cta. á $1 grandea, de $1 á $!.10 bardadas, se-
gúa tamaño, de 1.12 á 1.25 laa de badán* y goma á 
1.37 » las mallorquínas de 1.90 á $ 5 docena 
ALPISTE.—Tienq oorta demanda y abunda 
Tendiéndose de $3.40 4 $3.50 qtl. 
ANIS.-Regular ex'abencla. Cotizamoa el bueno 
de ?7¿ á$8 ou ntal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 nt̂ . c. chica. 
ABRUZ.—El deValencia eaoaseade $3.80 á $4.10 
qtl. Canillas vi'ijo de $3.80 á $3.90 qtl. Semilla de 
primara de $2.80 á 2.90. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.—Moderada exiatencia. De $ 14 á 
$16 Ib. el puro de la Mancha y de $8 á 10 el Flor 
corriente. 
AVELLANAS.—Regular existencia de $ 4̂  á 8 
qtl. 
BACAL 40.—De Noruega. Regular exi'tencia 
y df.mandi. Chao buena de 9 á $!)i. El de Halifax 
abunda. Co izamos: bacalao de $ 1| & $5 qtl. ro-
balo & $4J á 4J y peaoada á $li qtl. 
CAFE.—De Puerto Rico la existencia ea regu-
r con buena dem»nda alcanza de $15 á $18 
qtl. pegún clase. E l del Brasil y Costa Rici abunda, 
de $15 50 qti. y $17,60 según claae. E l que viene 
de ios Estados Unidos hecha á perder por au bara-
tura el mercado. 
CALAMARES.—Buena demanda. De $3.75 á $ i 
loa 48 i4 latas, aegún marca. 
CEBOLLAS—Graudea existenciaa. de $1.60 á 
$1.9^ según claae: para semilla de $3 á $3} qtl. 
CERVEZA.—Grandes existencias y arribo de 
niievaa marcas qne bascan mercado. Su precio os-
íUa doado $7 4 $14 barril aesún marca. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios fie 1$.20 á$l.'/5 según clase, la cala. 
COMINO.—Corta existencia y buena demanda, 
Cotiiasio?; d« íflO & $1? qtl. 
COÑAC.—Francés: Notables existencias y se co-
tizan 1*3 clases dorrientes á $10 y $11 caja, entra 
ellaa laa marcas «Versuey» y «Biaouit» v las especia-
les de $20 á $25 o. 
Escasean las buenas y anreditidaa de Jerez. Co-
tizamos: claae corriente de $5 á $3 neto la caja 
de 12 bot«lla*. según maro,. 
Los coñacs del país obtienen buen*) demanda, 
vendiéndose de $3 á $ i.75 garrafón y de $4.50 á 5J 
caja, según fabricante y clase. 
CHO BOLATE — Buena asistencia y mediano 
solicitad. Ootizamos: de 26 i 32 sogftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Alarias de $1.19 á 1 20 lata, de Bilbao de 
$2.40 á $2.50. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y car&oen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y pura 
demanda. Precio de 3i$ á $3i qtl, De viéiico á $2. 
CASTAÑAS.—De $2 6 2.50 qti. 
ESCOBAS.—Las fabricadaí en el país do $1.50 
á $44 docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$6i á $6J las 4 cajaa. Los del país de $5 á 
$5.55. 
FRIJOLES.—Blancos E . U. de $5.15 á 5.30 qtl. 
Colorados de $5.50 á $5i qtl. Negros de $1.90 á 
$2.30 qtl. s'gún clase y procadencia. 
FRUTAS.—LogroSo y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonej se vaidan de $i.S5 á $4 25 
laa 24[2 latas según marca. Las de Canarias 7 
CataluSa y melocotones de $3.36 á $4 25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3.20 qtl. y gordos especiales de $5| á ? 
Loa de México se venden de $3 15 ú $3 50 qtl. los 
medianot; gordos corrientes de $U á4J y los gordos 
especiales de 5} á fi qtl. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solic'tud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, segúa tamaío Da la que se 
abrica en el país sé hace el miyor consami, y se 
céde de $í.50 á 4 garrafón y de $4 á 8 caja, según 
crédito y marca. 
GUISANTES.—Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 & 2 loa 48 cuar-
tos. Las clases Anas, tipo francés, so renden de $3.25 
á 3 75 los 4^4. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y tie-
nen poca demanda, cotizándose de $ l & 4.25 qtl. 
HARINA.-Surte el mercado la americana que 
abunda nn 1 «Hqtintas marcas y precios vendiéndose 
de $5.50 & $6.';5 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—Eicasaaiv. Regalar demanda. Los do 
Lepe se venden de 87 á 90 cts. c ja, nominal. 
JABON.—El Amarillo de Bocamara, tiene bue-
na demanda á $4 30 qtl. E l Blanco de Mallorca 
de $7.75 á 7,90 caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Esta-
dos Unidos con precios que oscilan entre $12 y 17. 
Los peninsulares soztienen sna prec'os: cotizamos 
de Galicia de $34 á 35 y de Asturias de 34 á $33. 
<|nintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que ee vende de $:>i & 6 dn* 
L A U R E L . — L a solicitud es poso activa y en pe 
quefiae partidas detalla & $4 y 4.10 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de $50 451 quintal. Surte el consumo el salchi-
chón americano, que viene de vanas clases y suple 
á la longaniza, vendiédose $16 417 qtl.y-Begún clase 
LISAS.—Se ven le 4 $5 qtl. 
L E C H E CDDENSADA. — Grandes existen-
cias y de oianda buena. Cotizamoa: Aguila á $7.75 
Magnolia y otras marcas, de 4.60 4 $5 caja. 
MANTECA.—Haygrandes exigteneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $?£ á 9.25 y en latas de lOJ á 
m qtl.; medias de $ l l i á 12 y ciarlos do 12 4 $13, 
segúa mar''a. 
MANTEQUILLA.—Regular existeocia. De As-
turias de $24 4 $28 qtl. Americana iguale* pre-
cios ó menos según clase y la Oleomargarisa 4 $14 
y 16 qtl. Copen Uague $50 y 52 qtl. 
MOTADdELLA —Regular d emauda r mediana 
exiatencia. da 50 4 89 centavos los cuat o cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y eat4n muy solici-
tadas; se venden de $S 4 $M0 lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende ''e 
$1.15 4 1.20 qtl. E l del país escasea y so vende de 
$1.25 4 $1 30. 
MAIZ EN A.—A $6̂  qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenciai y escasa de-
manda, cotizamos de $i i 4 $5 qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozano 4 31 cts. reama. Catalán y Va-
lenciano de 18.4 20 cts. y el estracilla de 18 4 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres 4 diferentes prorios, según tamario. 
PIMENTON. —Rsgalar existencia. Poca deman-
da $6.£;0 4 $í» qtl. 
PIMIENTOS.— Baena existencia y regular 
demanda 4 $1.80 las 24^ latas. 
PATATAS.—Ida americana qne abastece el mer-
cado tiene buena solicitud de $3¿ 4 $ i barril, y la 
española de $1J 4 $3 qtl. Del p¡iis á $1.60 qtl. 
PASAS.—Eaoasean: cotizamos 4 $1.̂ ,5 c. grano 
QUESOS—Patagrás aegún laae do $¿1.R0 4 
22.50 q'l. Flandes de $18 4 $19 ó mas. Crema 
$26 4 $29 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 4 $8. Número 2 4 6 pesos. 
Selecto 4 $12. 
SALSA DB TOMATES.—Bnenas existencias. 
De $1.32 i 1.37 las 2ti2 latas y 4 $1 50 loa 48[4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 9i 4 $10 qtl. 
S A R O I M A S . — a t a s . Es buena la solicitud 
de este artículo y se veade 4 13 y 18} cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate reapectlvam^nta. 
JEn tabales. Hay clases bdonaa y se ronden des-
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 i 3 caja. Cima 4 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 2tt2. La Galon-
drlna 4 $2 50 c[. 
SOGAS.—De 14 brazas 4 $6, de yug) 4 $0I87(9; 
de siete brazas corriente 4 $2.25; cordal gordo 4 
4.00; jarcia 4 $12. 
SAL.—Abun.la. La molida de t.15 4 1.20 rs. fa-
negaen manos de especuladores. En grano de 1.10 
4 1.15. 
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Toti-
camos de $4 4 4,50carne y aves y de $3.50 4 $3.75 
las 21(2 latas pescado. 
TUBRON GIJONA.—D e $36 4 $38 qtl. Alican-
te, de $30 a $31 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$24.50 4 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existencia 4 
$18.60 estuche. Indio 4 $20 qtl. Meditación 4 $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos 4 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas 4 $1.30 4 
1.88 los 48 cuartos r $1.65 4 1 70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12 4 12.50 el qtl. 
TOCINO.—Lomo 4 8 5D qtl; Barriga 4$10.00 qtl 
VELAS.—Buena existencia y poca demanda. 
$12.26 las grandes y 4 $6.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocamora no hay exiatencia en plaza. Nominal 
VINO TINTO.—Cotizamos de $16 4 $48 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 méjor 
precio. Cotizamos de $50 4 $55 los 4T1 
TINO SEGO Y DULCE.—Es algo solicisado le 
egítimo de Catalnüa; y 83 venda 4 $5 25 R1 míatela, 
el seco 4 $5 75 barril, ppacioa 4 qae cotizara aa. 
VINO NAVASBO.—En esto.i vinos ha habido 
demanda, oscilando lia praisioa ssg in marca entre 
$52 y 56 pipa. 
VINO EN C i JAS.—Da Jerez, Alguna mayor 
denanda tianen loa vinos de esta procodeneia, sien-
do notable la cantidad de elloi que viene en boco-
yes y en pipas para o nootellarie en el pais. Saa 
precios varían segfrn las clases y loa envaseas. 
De otras procedenciai, oapacialmaata de Cata-
luña, vienen tamíiién alga 103 vinas gjaerojoa y sa-
cos que hallan cabida ea el mércalo. Cotisamos de 
$52 y 58 las 4^. 
E l vino tinto que rieae en cajas pan mua tie.ae 
también buena asoji la yaé vaa l j da $l.oJ 4 $3.SíO 
44j a. 
Salidas de travesía 
Dia 3: 
Para Par zacola gol. am. Hattle H. Barbour, cap. 
Erestine. 
Panzacola boa. itellana Italia, cap. Pidatella. 
N Orleans rap. am. Aransas, cap. Hopner. 
Cayo Hueso y Tampa rap. am. Olirette, cap. 
Smith. 
N. York rap. am. México, cap. Me Intoah. 
MOVIMIENTO I)E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el rap. am. O L I V E T T E , 
Da Tampa y C. Hueso: S.-es. W. C. Brisfer—W. 
Sheire-T. Jthuion—H. Hansson—M. Pardo—Co-
ronel H. Reed—Sra. H. Warren—Sra. Mo Sher— 
Jno. Pransier—L. Eeraan y 1 hijo—J. Holman—R. 
Morgan y un hijo—W. Foster—B. Watserinan—H. 
D. Meplían—J. V. Lips—Dr. Cren—A. Attnand— 
Val Bustillo —Caries y Luis Valdés—A, Vázquez— 
H Dennaly— M. Sanchardt—J. Goodmand r un 
hijo—J. García—P. Diaz—E. Hernández—C. Dan-
can—L. González—T. Bannan—J. Qarilan—Iiving 
Spencer. 
Entradas de cabotaje 
Día 3; 
K f No hubo. 
Oospacbados de cabotaje 
Día 3: 
¿ y No hubo. 
finques qne han abierto registre 
Dia 3: 
Para Filadelfl», ria Cardonas, rap. aloman Gut 
Hall. cap. Schwader, por R. Truffin y cp, 
N. York rap. am. Yucatán, cap. Robertson. 




















Para N. York rap. am. México, cap. Mo Intosh, 
por Zaldo 7 op. 



















Para Tampa ria Cayo Hueso rap. am. Olirette, 
es,o. Smiht, por G. Lawton, Childs y op. 
10 barriles tabaco 
113 tercios tabaco 
5G00 tabacos torcld"s. 
6i bultos provisiones 
N. Orleans rap. amer. Aransas, eap. Hopner, 
por Oalban y cp. 
X7000 tabacos torcidos 
11 eajas ajos 
í 95 barriles vacíos. 
N. Orleans rap. am. Morgan, cap. Staplei, por 
Camban y cp. 
Kn lastre 
N. Orleans rap. amer. Whitney, cap. Leech, 
por Galtan y cp. 
En lastre. 
Moblla gol. ing. G. E . Bentley, cap. Wood, 
por S. Prat. 
En lastre. 
Mobila rap. aloman Pioner, cap. Deulsen, por 
D. W. Balh. 
65 tercios tabaco 
—Charlaston rap..ñor. Hebe, cap. Pedersen, por 
Brüat, M. y cp. 
En lastre. 
——Panzacola, bca. ital. ItaUa, cp. Pídatolla por 
Bridat, Montros y Cp. 
25007 píes caoba 
Bnqnes coa registro abierto 
Para Veracruz rap. frano. La Nararre, cap. Tour-
nier, par Biidat, Mont'ros y op. . 
Oo1ón, Pto. Rico, Cádiz y escalas, ri.p. esp, 
Ciudad de Cadfz, cap. Oyarbi, oor M. Cairo. 
Veracruz rap. esp. Alfonso X I I I , cap. Des-
champs, por M. Cairo. 
General Trasatlántica 
DB 
Y AFORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coutsrato postal con e l Qo'bier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrú para dicho puerto sobre el dia 6 de Mar-
zo el r4pldo rapor francés de 6,939 toneladas 
L A JVAVAttRE 
capitán T O Ü R N I E R . 
Admite carga 4 flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Fra ncia 
y Europa. 
Los rapores de esta Compañía siguen dando £ 
los saúorea pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De m4s pormenores impondrán sus oonsignat arios 
Bridab Mont'Roa y Comp? Amargura núm. 5. 
7-27 
LliEA DE VAPORES 
KUEVOS TRASATLANTICOS 
ÍUO DE J. M I Y SEBEA 
D E B A R C E L O N A . 
feaís'? eíoctaaia-s 9í 4 ^ 3. 
Almacén: 
20 queso crema Votris.. $26 qtl. 
300 tercl*. manteca Dusaaq 
y Extra $8.65 
600 tty cerveza Bohemian.. $9 50 
500 harina 1* Dassaq $5.75 
500 a/ id. Campana $5.75 
300 si id. Iberi $5.00 
15C0 ¡¡i arroz semilla $3.70 
800 si maiz Norte $1.18 
500 si arroz semilla blanco. $2.80 
170 G¡ bacalao $8.88 
500 s; arroz canilla viejo. . . $3.80 
500 harina Pont ina . . . . . . $6,30 
50J 82 id. Palmyra $6.15 
50 c? champagne de pláta-
no $4.50 
25 C2 ron Aldabó $6 
100 garfs. id. Globo $3 
10 C2 crema cacao . . . $9 
50 C2 vermouth Marchio-
n a t t o . . . . . . $6 
2000 garfs. ginebra Campana $4 
500 id. id. Le Buena $2.25 
80J C} coñac Moullon' $8.50 
200 C2ajenjo R x M u l l e r . . . . $7i 
30 b2 vino francés St. Emi-
milion $38 
30 h] id. id. Dussaq $37i 
75 p? vino Huguet $47.50 
110 P2 id. R. Boach $47 
100 24 id. Navarro Huguet,. $50 los 4 42 
75 82 cafócrta P. R'co $16.75 qtl . 
100 82 harina Fatiniza $6.40 
100 82 id. Hungaria $6.30 
450 82 id . Puricy $5.90 






























P U U S T O D B L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 3: 
De Filadelfia en 5 dias rap. alemán Gut Heil, cap. 
Sohwder, trip. 33, tons. 2691, con petróleo, á 
R. Trnfún y cp. 
-Tampa y C. Hueso en 30 horas rap. am. Oli-
rette, cap. Smith,. irip. 52, tona. 10 6, con co-
rrespondencia, cárija y pasajeros, 4 O. Lawton, 
Ch'lds y cp. 
-N. Orleans en 5 dias rap. am Aransas, capitán 
Hopner, ttip. 37, toos. 1156, con. carga general 
y pasajeros, 4 Oalban y cp. 
L rerpool en 2S dias rap. esp- Gaditano, cap. 
Goicoechea, trip. 85, tons. 2653, con carga ge-
neral, 4 J . Astorquí 
-Pasoagoula en 8 dias gol. iog. Veré B. R.bett, 
cap. Robett, trip. tons, 118, con madera, 4 
B, Duran, 
El magnífico y rápido vapor español 
JOVER 
Capitán F. PSREER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 4» 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana á primeros de 
Abril , para 
Canarias y 
Barcelona 
Admite pasajeros de Ia, 2a y 3* clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
peajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sua consignatarios: 
J . J S a l c e l l s y C p . , S. e n C . 
c 379 
C U B A 4 3 . 
alt 4 M 
y B o o l e d a d e s . 
SOCIEDAD DS áüXILIOS 
de comerciantes é industr ia les de 
la I s l a de Cuba . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tongo el honor 
de conrocar 4 los señores socios para la Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar á las doce del dia 
11 del corriente mea, en el Casino Español de esta 
ciudad. Dicha Junta se celebrará conforme 4 lo 
preAonido en los artículos 23,21, 31 y 35 del Regla-
mento rigente. Habana 4 de marzo de 19Ú0.—El 
Secretario Contador, Alejindro Antinori. 
1244 8-4 
esta fecha y durante un mea tienen 4 su disposición 
los libros de contabilidad de la Compañía para sa 
exámeu en el despacho de la Administraciúa, calle 
de Amargura núoi. 31, 
Haba- a 16 de febrero de 1903 —K'. Secretario, 
José Maiíi Carbone.l r Raíz. 113á 8-27 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOfe 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Hibana, Isla do Cuba, 
e l a ñ o 1 8 3 3 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . 4 3 
Capital responsable.... $27.005,6 10"50 
imrmnutrmiiiiii ni 1 1' 
1.436,111-10 Siniestros pagados hasta 31 de Enero de 1890.... 
Pagado en este mes 4 la 
Sra. Sofía Ball-llbver£s 
viuda de Tellería por el 
siniestro de los colgadizos 
Morro 64 y 60 ocurrido en 
17de Enero último $2.438.20 $ 1.438,924-30 
COMPAÑIA CUBANA 
de Alumbrado de Gas. 
Por disposición del señor Presidente de esta E m -
presa pone en conoc miento de los señores accionis-
tas de la misma que de conformidad coa lo que 
prescribe el srtíoíilo 39 del Eíglamente, qiie destíe 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loe 
días que falten para.su terminación. 
Habana, 28 de Febrero de 1100.—El Director de 
turno, Bernardo I . Domínguez.—La Comsión Eje-
cutira, José Crusellas, P. Caro a. 
C 378 alt 4-4 
FIDELlTy & DEP0S1T COMPAN! 
0F M A R Y L A . N D 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. For 
nuestro eistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depós i to en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta OompaQía; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Españo l , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oaba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
dé este país. 
Oñcinas. Cuba 58 
CU. 322 26-1 M 
Asociación 4e Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
SECCION DE BECREO Y ADORNO 
SEORBTAEÍA 
Como preriamecte se ha anunciado ern los bai-
les anteriores, el domingo 4 del actual, tendrá hi • 
gar en el Gran Teatro de Payret, el baile de Piña-
ta, en el cual se 6ortear4 un precioso y elegante 
ie..;ilo nara las señoras y señoritas que concurran 4 
dicha flesti. 
Para ésta, regirán las mismas prescripciones que 
para los bailes anteriores. Los socios deberán pre-
ser.tar el recibo de la cuota mensual correspon-
dieiito.—Las puertas del teatro se abrirán 4 las 8 
y el baile empezará 4 las 9 de la roche. 
Habana 2 de Marzo de 1900.—El Secretarlo, Jo-
sé Dieguez 1219 a2-2 d2-3 
Banco Español de la Isla de Coba 
S E C R E T A R I A . § 
obligaciones del empréstito del Ayunta-
mi 'nto de la Habana por $0.500,000, amplia-
do á $7.000,000, que han resultado agracia-
das en los sorteos celebrados en 1? de Mar-
de 1900, para su amortización en Io de 
Abril de 1900. 
Primer trimestre de 1 9 0 0 , 
Numero 











Número de las Obl'gaciones com-





















AMPLIACION A L EMPRESTITO. 
6840 66.696 á 66.700 
7418 69.586 á 69.590 
Habana Io de Marzo de 1900.—El S e-
cretario, José A. del Cueto.—Yto. Bno.— 
El Director, Galbis. 
c 373 3-3 
J L los Panaderos 
Reconociendo hoy en una pana-
der ía de esta capital diez sacos de 
har ina m a r c a " T O N T I N " A , " hemos 
comprobado que hay quien se ocu-
pa de comprar sacos v a c í o s de di-
cha m a r c a para l lenarlos coa hari-
na inferior. 
L o que avisamos á los panaderos 
para que no se dejen sorprender, 
Ínter in los propietarios ds l a mar-
ca persiguen á los defraudadores 
ante los T r i b u n a l e s . 
F e b r e r o 2 4 d e IQOO.-Galbdn and 
Company. 
O 304 15-34 
Para facilitar cuantas gestionas sean nocosariao 
entre los dueños de liacas lújticas di todas clases y 
los direreos sindicatos iae hay se apresuran 4 esta-
blecerse en este feraz sielo, ofrece sus servicios y 
acreditada práctica en la calle 3 A Virtade», el I N -
GENI6RO AGRONOMO CHEV. A. ROMANO, 
que además de dar cu utos consej ¡s se le pidan en 
los asuntos de la industria agríauia, formulará los 
proyectos necesarios para su organización y redac-
tad cuantos documentos y planos faciliten la inme-
Compsiíía de Expreso Cubana y Pan-Americana.--0ficina GeneraV. Amistad y Barcelona.—Habana. 
Tarifa entre Naeva York y Ha baña 
Entre Nueva York y otros puertos 
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Remite y conduce en general 4 todos, y de todos los puntos de los Estados üiidos, Cuba, Paerto Rico y la América Oentral y del Sur Precio» espaciales serán hechos para baltos que pesen más de 100 libras •"•^i î» ^onnai y Wi ou.i. 
AME RICANO i f s ' e ' S 1^x11™™*™ ^ ^ ™ POr l0fl Ferroca"ile8 ¿e M Beri la que cobraban los ferrocanilos ante» de inaugurar el PAN 
n i\ Lo8,Pr^01?3 *Triba mencionados incluyen el costo de transportes y cobro hasta domicilio en Nueya York 6 en cualquiera otra ciadad déla Isla d» 
^ ™ ̂ «f.6'auComPTauI» tiene^u, carros En dond. no tengan sus p-oplos carros si cobrar i d i 15 et». 4 un peso p^ d i c h ^ 
Bo y peso del bulto. L a Compañía está oontinnimedte aumentando su niimero de carros en las diferentes ciudades de Cuba y t e n ^ pronto 5U carros Bo y peso del bulto. L a Compaí en operación en Cuba, 
COMPAÑIA DK EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta Compañía est4 relacionada con la Compañía de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. c 2,6 7(f-J.O P 
dlata inteligencia entre compradores y vende dores 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dichas fin-
cas, bosques, minas, ingenios, etc. todo 4 precios 
oouvoncianalaa. 950 ta-13 28d-16 
E l dfa 10de Abril próximo 4las nueve de la ma-
cana y en la Notaría de D. Francisco de Castra y 
Flaquer, calió de Empedrado n. 20, se remataran 
en pública cubista y por precio da na mil ocho-
cieotos ci ¡cuenta pesos oro americano las casas 
San Nicolás 70, San Nicolás 129 y Consejero A-
rango Í0, sn ss 9, libres de gravamen, pertene-
cientes á la herencia proindivisa de D. Enrique 
L . Armaud y OI ver pira atend r 4 pagos de la 
teitamentaría. Se advierte que los títulos de pro-
piedad están de manifiesto en la inisma Notaría y 
que con ellos habrá de conformuse el rematador 
por cuya cuenta sarán todos loj gastos déla subas-
ta, escritura, certificación de gravámenes, etc., y 
que so se admitirán proposicipnes que no cubran 
el precio fijado, siendo necesario para hacerlas el 
depósito previo de un duz por ciento de la tasa-
eión. 
Habana Febrero 27 de 1990 — E l Albaoea, J.' M. 
Argomedo. 1201 4-2 
Habién lose cumplido el plazo de diez ailos tiem-po por el qus fueran cedidas las bóvedas del 
Oementeiio de Cristóbal Colón, cuyos números son 
los siguientef: 
197—199—208—í09 -274—235—256-283—292—325, 
426— 31—416—f01-517—601—6Í2 -6 1-688—751, 
769—798—80j—811—813—8!5—818—822—823-825, 
8 6-827—12?—829-830-831-833—8S4—835—836, 
837—83'(—839—841- 812—813- 841—816—848—819, 
í-52—£61 - m — V 2—873- 874—876 -8 ^7- 878—879, 
ggO—8r2—883—f85-886—88•—8 8-889—890-891, 
89^-893 895-895-897—899—'.00- 01—502— 0̂.?, 
901—£05-905-908—909—910—9 1—9 3—9.4-1016, 
1 'J17—10 8—102 < —1022 -r-l 024—1027—1028—1029. — 
10„0 - i 0 1—1032 -103 5-1031—1035—10 ¡6—1038 — 
1039 -1010—1042 -1 • '43—1041—í 0 -7—1018—1019 — 
1051—10'2—105?—1031—1056—1057—1058—1060 — 
lÜ0'.i, se avisa por oate medio 4 fin de que los ihfe-
resüdos acudan 4 trasladar los reatos mercales que 
en las mi mrw se hallan dentro del plazo de tros 
meses i co, lar desJe la piblicacióu de este anun-
cio, y vencido dicho plazo proederá la Adminis-
íraeióa 4 la tras'ación de 'os mismos al orarlo ge-
neral.-Habana 1? de marzo de 1903.—Pedro S:xto 
yLóp.z. 1259, 8 3 
Subasta voluntarla verba 
Por el presenta se hace saber: 
Que por voluntad do sus dueños, se sacan 4 pú-
blica tubasta voluntaria, que tsndrá lugar el dia 14 
de marz > del corriente aü 4 la una de la tarde en 
la Nctaría del Ldo. don Arturo Mañas y Urquiola, 
sita en la calle de la Amargura número 56, las si-
guientes íiacsB, juntai ó eeparadas. 
Las ñucas urbanas situadas en esta ciudad, casas 
calle de Teniente Rey cúmeros 48 y 50 y ans ane-
xas calle de la Habana número J 120, 123 y 124 con 
accesorias, todas unidas, libres de gravamen, y por 
el vrecio deS5.(00 pesos oro español en conjunto. 
Uua caca de mampcsteríi con jirdín y husita con 
una supeificie de 3300 varas, en los Quemados de 
Mariana", calle de San Federico número 18, tasada 
en la suma tíe 5.310 pesos oio español, libre de gra • 
vámen. -
Otra casa de mampostería situada en esta oiudod 
calie de ía Marica número 30, barrio de San Láza-
ro, tasada en la suma de 2.750 resos oro español, 
libre de grav'meu. 
Y otra casa de mamposteiía y tejiss'tuada 
también oo esta ciudad'oalle de la Amargura núme-
ro 82 esquina á la de Aguacate, tasada en la suma 
do 8 500 pesos oro español. 
Adviniéndose que no se admitirán ofertas que no 
cubran el precio total integro de la tasación: Que 
el que adquiera tod só cada una de las fincas, de-
positará el 5 por 100 en la Notaría hasta realizarla 
escrituro, dn cuyo requisito no se acontará la com-
pro. 
Los títulos de dominio se hallarán de manifiesto 
en dicha Notaría, 
120? 8-2 
AIMONBDA PUBLICA. 
E) m'ércoles 7 del corriente 4 la una del día, se 
remataai en la calle de áau Ignacio n 16, portales 
do la Cátedra', por cuenta de quien corresponda 
SGO docenas de guantes y mitones da seda y 5 ba-
rriles huevas de lisa en falmuevay en encurtido,— 
Emilio Sie.ua. 1?58 3-4 
8 I U 0 1 8 M E S 
color nogal ó amarillos 
.A. ^3.20 T j n s r o 
Sofaes haciendo juego 
Á4 l m i i de iorbdla 
Compostela, 52, 54 v 56 
c 316 27 P 
m 
(BANCO AMERICANO,) 
C a p i t a l : $ 2 M 0 0 . 0 0 0 t | S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS O F F I C E S : 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10, 
Cienfuegoa, San Fernando, 55, 
Matanzas, O'ííeilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de loa B. U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores bipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
feffocarfiles Unidos de Habana y ülmacenes de Regla, IMada, 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
A D M L N l S T E A C I C m G E N E R A L 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el dia 10 de marzo próximo inclusive, empezarán á regir en todas las líneas r 
ramales de estos Ferrocarriles loa nuevos itinerarios de trenes de viajeros, cuyas horas 
de salidad se expresan á continuación: 





















Alfonso X I I 



























































































El tren 1 combina en San Felipe con el tren 15 de San Felipe á Batabanó. En 
Unión con el número 1 de viajeros del F. C. de Matanzas de García á Colón, y en Guinea 
con el tren 20 del ramal de Empalme. 
El tren (i combina en Guiñes con los trenes 20 y 21 v en San Felipe con el tren 16. 
El tren U combitía, en Guiñes con los trenes 24 y 25 y en San Felipa con el tren 17. 
El tren 14 combina en Guiñes con loa trenes 24 y 25, en San Felipa con el 18 y en 
Rincón con el tren 13. 
























































































El tren 5 combina en el Empalme con los trenes 21 y 22, en Jovellanos con ol tren 1 
de Cárdenas á Santa Clara y con el n" 6 de Jovellanos á Cárdenas. 
El tren 2 combina en Empalma con los trenes 19 y 20. 
El tren 9 combina en Empalme con los trenes 23 y 24. 
El tren 10 combina en Empalme con los trenos 23 y 24, y en Jovellanos con ol tren 
2 de Santa Clara á Cárdenas y con el n" 5 de Cárdenas á Jovellanos. 
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El tren número 4 combina en Bincón con el tren de viajeros número 1 de Villanueva 
á Alfonso X I I . 
El tren 13 combina en Rincón con el tren número 14. 
El tren 8 combina en Ciénaga con el tT6n número 11. 
El tren 27 funcionará solamente los domingos. 
El tren 26 funcionará solamente los domingos. 
R A M A L D E B A T A B A N O 
Fiscal Agent) cf de Grovernmeat of tbe United 
States. 
I t transaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all points in the United Stabes, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mortg-
agea of corporations, companies and in-
dividuáis. 
Renta safety-boxea for the keeping oí 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
•$50 per annnm. 
I t haa opened a Savinga Bank in all its 
offices, to receiva depositsfrom $5 upwards, 
paying 3 p § intereat per annum, 
Receives Money in account Current and 
paya checks against i t balance in any 
amonnt. 
OONSEJEBOS DIRECTORES, ADVISOBY DIBBOTOES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Preeident Produce Exohange, 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager, 











IDA VUELTA. IDA VUELTA 
Tren n. 3 
Mañana. 
SALIDA 









Fren n. 12 
Tarde. 
SALIDA 































V U E L T A . 







El tren 3 funcionará los jueves y domingos en combinación con los vaporea par a 
Vuelta Arriba. 
El tren 12 funcionará loa juevea y domingos en combinación con loa vapores de Vuel-
ta Arriba. 
El tren 15 combina en San Felipe con el tren 1 de Villanueva á Alfonso X I I . 
El tren 10 combina en San Felipe con el tren 0 de Alf onso X I I á Villanueva. 
El tren 17 combina en San Felipe con el tren 11 de Villanueva á Alfonso X I I . 
El tren 18 combina en San Felipe con el trren 14 de Alfonso X I I á Villanueva. 
R A M A L D E E M P A L M E 
Guinea 
Catalina 





































R A M A L D E M A D R U G A 
S. de Robles. 
Madruga 
Tren n. 19 
Mañana 
SALIDA 







Tren n. 25 
Tarde. . . 







Lo que se publica por este medio para conocimiento del público. 
Habana. 23 de Febrero de 1900.~El Administrador General, A. de Ximeno. 
o m 
D I A R I O DE U M A R I N A 
DOMISGO 4 D E MÁBZO D i líGO. 
REIRA BIEN 
L o n d r e s se divierte. T a n sedien-
tos estaban los s ú b d i t o s de S u G r a -
c iosa Maies tad de a lguna ventaja 
en e l A f r i c a del Sur, que les ha 
parecido h a z a ñ a portentosa que se-
tenta mi l ingleses hayan vencido á 
cuatro mi l boers, d e s p u é s de u n a 
semana de bombardeo, pues a u n 
con tan enorme superioridad, no se 
a t r e v i ó el e jérc i to b r i t á n i c o á to 
m a r de frente las tr incheras ene-
migas. E l sacrificio heroico de 
Cronje y de sus c o m p a ñ e r o s , que 
para detener al invasor no regatea 
ron la ofrenda de sus v idas , h a 
servido para que todo sea j ú b i l o en 
l a c iudad del T á m e s i s , donde l a 
mul t i tud en tus iasmada celebra 
con cantos y l ibaciones u n a victo 
r i a que no sabemos h a s t a q u é pun 
to pueda merecer ta l nombre, pues 
en e l la no s ó l o f u é toda la gloria 
de los vencidos, sino que a d e m á s 
é s t o s real izaron sus p r o p ó s i t o s , ce 
rrando el paso á las tropas ingle 
sas y e n t r e t e n i é n d o l a s el tiempo 
suficiente para organizar l a n ueva 
l inea de defensa. 
A l é g r e s e , norabuena, el pueblo 
i n g l é s ; pero sospechamos que su 
a l e g r í a no es completamente s in-
cera. Pueden perpetrarse impu-
nemente c a m p a ñ a s como la de 
l a India , en l a que las cruel-
dades y c r í m e n e s de los i n d í g e -
nas disculparon y atenuaron en 
gran parte los terribles procedi-
mientos de Inglaterra . Pero cuan-
do se trata, no de muchedumbres 
fanatizadas y salvajes, sino de un 
pueblo virtuoso y pacíf ico , de cos-
tumbres patriarcales y de noble 
c o n d i c i ó n , que defiende palmo á 
palmo su territorio y que se lanza, 
s in d i s t i n c i ó n de sexos ni edades, á 
combatir a l que por ley de su so-
berbia y codicia pretende sojuz-
garlo, entonces la sangre que se 
derrama deja huel la muy honda en 
la conciencia universal , y l a na-
c i ó n que t a m a ñ o atentado comete 
no puede menos de sentirse abru-
mada bajo el peso de u n triunfo 
vergonzoso, comprado al precio de 
semejante iniquidad. 
Pero de todas suertes tiene algu 
n a exp l i cac ión ese alborozo de cir 
cunstancias á que se ha entregado 
e l buen pueblo londonense. L o 
que no tiene ni e x p l i c a c i ó n ni dis-
culpa, lo que i n d i g n a r í a si no indu 
jese á muy tristes reflexiones acer 
ca de la doblez humana, es el hecho 
i n s ó l i t o de que Guil lermo I I de 
Alemania , el Cesar inquieto y bu-
llicioso á quien se a t r i b u í a el pro 
p ó s i t o de oponerse á l a s u p r e m a c í a 
br i tán i ca , se haya cre ído en el de-
ber de felicitar á l a reina Victor ia 
porque los generales ingleses, con 
cediendo al campamento de Cronje 
honores de plaza fuerte, le pusieron 
cerco y lo tomaron con setenta mi) 
hombres, d e s p u é s de una semana 
de bombardeo y asedio. 
Incomprensible ha sido tal feli 
c i t a c i ó n , que no se ha inspirado 
ciertamente en los nobles sent í 
mientes del pueblo a l e m á n y que 
resulta tanto m á s e x t r a ñ a y volenta 
cuanto que no hace t o d a v í a cuatro 
a ñ o s que el mismo Guil lermo I I 
emperador de Alemania , e n v i ó una 
m u y expresiva f e l i c i tac ión a l P r e 
sidente K r u g e r , cuando los boers 
desbarataron la e x p e d i c i ó n filibus 
tera del doctor Jameson, en com 
plicidad con Cec i l Ehodes . L a feli 
c i t a c i ó n de 1896 pradujo en toda 
E u r o p a un movimiento de s i m p a t í a 
por aquel monarca, cuya po l í t i ca 
hostil á la G r a n B r e t a ñ a se c r e y ó 
ver confirmada en su e m p e ñ o de 
halagar los sentimientos del pueblo 
f rancés . L a fe l i c i tac ión de 1900 ha 
producido seguramente una impre 
s i ó n diametralmente opuesta, pues 
nunca podrá ser s i m p á t i c o ese aca-
tamiento al é x i t o y esas l isonjas al 
poderoso. 
Q u i z á s no tarden mucho en arre-
pentirse los que como A l e m a n i a y 
como I t a l i a se han apresurado á fe 
l icitar á S u Graciosa Majestad. L a 
guerra del T r a n s v a a l , la guerra en 
e l territorio boer, va realmente á 
comenzar ahora, que obligados los 
sud-africanos á concentrarse en su 
propio pa í s y á defender sus hoga-
res, tienen que abandonar la ofen-
s iva y desplegar todos sus recursos, 
todo el valor indomable de que hao 
dado tantas pruebas, en disputar 
al enemigo, dia por dia y palmo á 
palmo, aquel accidentado territorio. 
P o d r á n llegar los ingleses á Preto-
ria , pero antes, en cada eminencia de 
l a tierra boer, de trás de cada defensa 
natural que ofrezca el terreno, he-
mos de ver repetidos los hechos he 
ró icos de Paadeberg, donde las mu-
jeres y los n i ñ o s se h a c í a n matar CD 
las trincheras, empedrando con sus 
miembros despedazados el camino 
del vencedor. 
LA PRENSA 
Mientras gobernar sea algo m á s 
que s a t i s í a c e r ambiciones y s e e x i j a á 
los encargados de esa f u n c i ó n pre-
venir males y evitar conflictos, ten-
drán oportunidad las s iguientes in -
dicaciones de JSl Nuevo P a í s 
perten e c í a á E s p a ñ a , s er ía tanto 
como aplaudir le si hoy se levanta-
se u n e j é r c i t o que disputase á C u -
ba su independencia y é l lo ben-
dijese. 
Antes sólo se permit ían aquí fiestas 
ó juegos de sport los domingos y d ías 
festivos. Ahora todos los d ías se cele-
bran desaños de base-ball y otras fies-
tas que distraen á los obreros de sus 
ocupaciones y da sus clases á los esco 
lares; muchos de estos las abandonan 
burlando la vigilancia de sus padres; 
y como esto puede engendrar grandes 
males, damos la voz de alerta á las au-
toridades para que vean cómo pueden 
evitarse gérmenes de vagancia y des-
moralización. 
Si se anuncia que se impondrán se-
veras penas á los padres que no en 
vían sus hijos al colegio y que el pro-
pósito de esa medida es ilustrar á to 
das las clases sociales, no sabemos 
cómo podrán imponerse las primeras y 
realizarse el plausible deseo si existen 
medios que lo impidan y alicientes que 
alejan á los niños y aún á los hombres 
de las tareas & que deben estar oonsa 
grados los días laborables. 
E l peligro que hace notar el co 
lega no amenaza ú n i c a m e n t e á la 
Habana . L a prensa oriental y la del 
centro de la is la lo ha s e ñ a l a d o y a 
no hace muchos días; y hoy mismo, 
en E l D i a de Oaibar ión , encentra 
mos un a r t í c u l o de tonos bastante 
e n é r g i c o s en que, para combatirlo, 
se pide nada menos que una ley de 
vagos. 
F E L I C I T A C I O N 
C o n motivo de haber sido el v ier-
nes ú l t i m o el noventa aniversario 
del natal ic io de S .S . L e ó n X I I I , l a 
C o n g r e g a c i ó n de l a A n u n c i a t a y 
otras var ias asociaciones c a t ó l i c a s , 
le dirigieron un cablegrama felici-
t á n d o l e respetuosa y c a r i ñ o s a m e n -
te, a l par que d á n d o l e las g r a c i a s 
por l a d e s i g n a c i ó n de persona tan 
i lustrada y v ir tuosa como el s e ñ o r 
Sbarret i , para ocupar l a s i l la epis-
copa l de l a H a b a n a . 
U GOEBRA DEL M M i A l 
cosas, este pe-Dice , entre otras 
r iódico: 
Cuatro años de guerra han alimen-
tado la vagancia. E s t a ofrece no esca-
so contingente. Existen en todos los 
pueblos algunos hombres que ganando 
dos jornales semanales viven, debido 
su carencia de aspiraciones y á su 
frugalidad. Otros no se sabe de que 
viven. Adviértese que no trabaja,n Sá-
bese de ellos que se pasan la vida en 
loa cáfes y garitos. Convendría extir-
par este mal de raíz. 
Si en los Estados Unidos no hay ley 
de vagos porque no los hay, sea enho-
buena, pero aquí los hay, haciendo fal-
ta una ley que ponga coto á esos pa-
rásitos, que loa reduzca al cumplimien-
to del mandato de ganar el pan con el 
sudor de su frente. 
Entendemoa que si aquí ha de haber 
República, ha de haber garant ía para 
los intereses permanentes de la socie-
dad. Seamos republicanos pero seamos 
conservadores de lo que integra la so 
ciedad. 
Conviene recojer esas voces y no 
dejarlas perderse en el v a c í o . E n el 
fondo de todas ellas hay un lamen 
to alarmante que puede convertirse 
en un grito de m a l d i c i ó n , si el ger 
men que denuncia y que m a l o g r a r á 
todas las esperanzas de este pueblo 
todos los esfuerzos de sus go-
bernantes no se extirpa de raíz 
abriendo las hoy cegadas fuentes 
del trabajo y dando o c u p a c i ó n á to-
dos los brazos ú t i l e s . 
Nosotros h a b í a m o s c r e í d o que 
ana vez suprimida en C u b a la so 
beranía e s p a ñ o l a , e l Municipio de 
la H a b a n a no carecer ía de n i n g ú n 
recurso y n a d a r í a en un mar de 
prosperidades. 
¿Cómo no pensarlo así , v i é n d o l e 
aegar sus deudas ó aplazarlas, pa 
gar alquileres de ocho onzas por 
casas de socorro que e s t á mandado 
•o cuesten m á s de tres, y acordar 
subvenciones á conservatorios de 
m ú s i c a privilegiados por que sus 
directores tienen parientes y ami 
gos entre los concejales? 
Pero nos equivocamos. 
S in la s o b e r a n í a , nuestro muni 
oipio sigue tan necesitado de d i ñ e 
ro como con ella 
Y no vale echar roncas ni escupir 
por el colmillo, por que á lo mejor, 
la que creemos s i t u a c i ó n m á s des 
ahogada y feliz, se nos presenta 
como la encantada D u l c i n e a 
D. Quijote en, la cueva de M o n t e -
sinos, p i d i é n d o n o s prestados media 
docena de reales sobre un fa lde l l ín 
de c o t o n í a y con palabra de vol 
v é r n o s l o s á l a brevedad posible 
Pero como dijo Sancho, "esto 
que l laman necesidad á donde quie 
ca se usa y por todo se extiende y 
á todos alcanza y a ú n hasta los 
encantados no perdona." 
Leemos en un colega revolucio-
nario : 
E l Fapa es un caballero que aunque 
^ea cabeza de la iglesia Eomana, cuen-
ca aquí entre el elemento cubano bien 
pocas simpatías; no pudo hacernos más 
laño que propinarnos una excomunión 
7 no tuvo reparo en soltarla tan pronto 
como nos sublevamos contra el Go-
Pierno de S. M. C . 
No tenemos not ic ia de semejante 
e x c o m u n i ó n . 
A menos que se tome por tal l a 
b e n d i c i ó n que e n v i ó a l e j érc i to ex-
pedicionario de C u b a y que los 
Pont í f i ces no negaron nunca á los 
e jérc i tos regulares que defienden 
su patria. 
E l P a p a no fomenta insurreccio-
ues; y censurarle porque no bendi-
jo a l e jérc i to cubano cuando Cuba 
L O S VOLITNTAETOS AUSTRALIANO» 
Una correspondencia de Australia 
dice que al principio de la guerra 
del Transvaal, la población de Sidney, 
capital de Nueva Galea del Snr, esta-
ba delirante de fiebre patriótica; pe 
ro esta fiebre se va acentuando en sen-
tido contrario á Inglaterra. 
L a Calida del primer contingente de 
voluntarios se efectuó sin inconvenien-
te y dió ocasión á algunas manifesta 
clones de entusiasmo. Los que partían 
eran 250, y fueron repartidos en tres 
expediciones de á quince dias de in 
tervalo y acompañados hasta el mue-
lle por las tropas de la guarnición. E n 
ios dias de embarque, los irlandeses, 
que son numerosos en Sidney, y no po-
cos ingleses, organizaron en'el parque 
Domain un meeting de protesta, que 
ha dado á los australianos una idea de 
lo que ha pasado en Londres en la 
plaza de Trafalgar. Hubo denuestos y 
golpes, y algunos oradores salieron 
mal parados, de modo que, á no haber 
ntervenido la policía, el conflicto hu-
biera tomado graves proporciones. 
Poco después que había sido em-
barcada la última sección del contin-
gente de Nueva Galea del Sur, se su-
po en Sidney que unos treinta lance-
ros voluntarios australianos habían 
pedido su separación, alegando que 
eran padres de familia unos y otros 
que no habían cumplido 21 años. 
Fueron enviados todos á Londres, 
donde la opinión los paso en ridículo 
llamándoles "jóvenes héroes," porque 
se retractaron después de haber pro-
metido conquistar el Transvaal. 
Los imperialistas dicen que eso es 
una vergüenza para Australia, y otros 
pretenden que estos jóvenes han he-
cho bien en desistir de asociarse á la 
política de piratería del gobierno bri-
tánico. 
L a s polémicas se van enredando en 
este sentido y se hacen interminables. 
OAMPAÜÍA D E L E S T E - L A . D Y S M I T H . 
Londres, 27 de febrero. — E n un des-
pacho dirigido ai Morning Post desde 
el campamento de Frere, con fecha 24 
ü r . Winston Ohnrohill dice: la idea 
de que loa boers levantan el sitio de 
Ladysmith es prematura. L a marcha 
adelante del ejército de Baller encuen-
tra una resistencia obstinada, y cuesta 
grandes pérdidas. 
H a muerto en est i campaña un nie-
to del presidente Kruger. 
E l Times publica el siguiente despa-
cho de Pietermaritzburg, del 23 de fe-
brero: "Los fusileros do Dublin se han 
distinguido nuevamente tomando á 
Grobler's Kloof. Este bravo batallón 
que comenzó la campaña con 850 hom-
brea, hoy apenas puede poner en línea 
ciento diez de los que lo constituían al 
principio de la guerra. 
E l sábado 24, el general Enller se 
encontraba frente á la más fuerte de 
laa posioionea boers que le obstruyen 
al camino de Ladysmith. 
E l vigor de los ataques que se están 
sucediendo, indica que se prepara una 
batalla formal con una retaguardia 
que defiende un ejército en retirada. 
E l jueves y el viernes Buller perdió 
43 oficiales entre muertos y heridos, 
lo que representa en conjunto proba-
blemente un total de 500 bajas. 
Los cañones del general White han 
atacado el sábado las posiciones boers, 
y un despacho recibido por telégrafo 
óptico, dice que los boers están en re-
tirada, y que ya se distribuyen racio-
nes completas á la guarnición, porque 
es segura la liberación de Ladysmith. 
Oolenzo, 24 de febrero. — Los boers 
que habían recibido refuerzos, han o~ 
puesto resistencia el jueves 22 en Gro-
bler's Kloof, y sobre una línea de altu-
ras prolongadas hacia el este, pero tu-
vieron que retirarse á la derecha. L a 
división del general Lyttleton avanzó 
á cubierto de aquellas alturas. 
Los boers dispararon con un cañón 
Oreusot y con el "Long Tom." 
L a artillería inglesa estaba bien 
al principio de la acción, al clarear el 
dia hasta una hora avanzada de la 
tarde, cuando un horroroso tiroteo se 
inició por ambas partes. 
L a infantería inglesa se había ade-
lantado una milla y media, y el fuego 
continuó hasta la noche. 
Los boers han conservado sus posi-
ciones. E l fuego de la artillería ingle-
sa fué bastante irregular. 
Los boers lanzaron granadas sobre 
los bagajes del cuartel general sin ha-
cer gran daño. E l general Wyne está 
ligeramente herido. 
Declara que la escena de las opera-1 
clones militares será cambiada p o r | 
efecto de la llegada de loa refuerzos 
ingleaes, y añade que Inglaterra no 
ha llegado al fin de las sorpresas que 
le procura esta campaña. 
Aguardad al final de la guerra, 
dice, que aún no ha terminado, y el 
general Roberts se convencerá de ello 
pronto. L a retirada tras del río Vaal 
no tendrá efecto tan pronto como 
creen. E l Estado Libre de Orange 
puede ser fácilmente defendido, aobre 
todo en la región del Norte. 
E n todo caso, nuestra confianza en 
el éx i to final con los 100,000 hombrea 
de ejército que contamoa actualmente 
en campaña, está más firme que nun-
ca. 
U n perito en asuntos militares, dice 
que la verdadera guerra anglc-boer 
ahora es cuando empieza. 
Hasta hoy, los boers han salido á 
ganar tiempo atacando guarniciones 
enemigas; de hoy en adelante pelearán 
en su casa y en defensa de su territo-
rio. 
Si para lo primero son muy aptos, 
¿cómo no han de serlo para lo segundo1? 
M I O S . 
C U A R T E L G E N B B A L 
D B L A DIVIS l f iN D E C U B A 
Habana 2 de Mamo de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Agrioul 
tura, Comercio é Industria, ordena la 
publicación de la siguiente orden: 
I . Por la presente queda derogado 
el Art ículo X de la orden número 102 
de este Cuartel General, de fecha 8 de 
Julio de 1899. 
I I . L a extensión marítima que com-
prende los criaderos de esponjas, don-
de se ha venido efectuando hasta aho-
ra la pesca de las mismas, en la coata 
Norte de la I s la de Cuba, desde el 
puerto de Cárdenas hasta el de Nue-
vitas, se divide en dos zonas: una al 
este y otra al oeste del puerto de Oai -
barién, sirviendo de l ínea divisoria la 
línea imaginaria que partiendo de di-
cho puerto de Caibarién término en la 
extremidad oriental de Cayo F r a n -
cés. 
I I I . L a de los criaderos de espon-
jas de la costa Sur, desde Cabo F r a n -
cés hasta el puerto de Cienfnegos, se 
divide también en dos zonas: una al 
este y otra al oeste del puerto de Ba-
tabanó, sirviendo de l ínea divisoria la 
imaginaria que partiendo de dicho 
puerto de Batabanó , terminó en la bo 
ca del rio "Sierra de Casas," en ia l s la 
de Pinos, pasando entre Malpaez y 
Boquerón. 
I V . Queda prohibida la pesca de 
esponjas en una d é l a s referidas zonas 
en la costa norte y en otra de la costa 
sur, durante los meses de Marzo, Abril 
y Mayo en años alternos; entendiéndo-
se que las zonas que quedaren veda-
das un año, durante la temporada de 
procreación, podrán ser ̂ explotadas el 
siguiente, alternando así en los años 
sucesivos. 
Para el a ñ o 1900, dicha veda surti 
rá sus efectos durante los meses de 
Marzo, Abil y Mayo, en las zonas oo 
oidentales de la mencionada división 
norte y sur, permitiéndose la pesca de 
esponjas en laa zonas orientales de la 
misma. 
V . Los Capitanes de los Puertea de 
Caibarién y Batabanó quedan encar 
gados de hacer cumplir las diapoaicio 
nes de esta Orden en sus respectivas 
demarcaciones. 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Jefe de Estado Mayor, 
Adna. R. lluffee. 
COMISIÓN 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado segundo jefe de 
la Adminis trac ión de Correos de Ma 
tanzas don Eduardo Escoto. 
DEVOLUCIÓN 
Se ha dispuesto por el Secretario 
de Hacienda la devolución á don Jor-
ge Sánchez y á doña Flora Guzmáo 
de las casas San Franoiaco números 8 
y 4en Guanajay que respectivamente 
les fueron incautadas por débitoa de 
contribuciones. 
INSTANCIA 
E l señor don Rufino González Ben 
gochea ha presentado una instancia 
al Secretario de Estado y Gobernación 
solicitando le sean abonados 2,605 pe-
sos 92 centavos que facilitó al A y u n . 
tamlento de San Luis , Pinar del Eio 
el año de 1897 dorante la reconcentra-
ción. 
A C U E R D O S 
E l Comité del Partido Nacional del 
barrio de San Leopoldo, acordó en la 
noche del viernes lo siguiente: 
1? Ratificar su adhesión al Partido 
Nacional Cubano. 
2? Aprobar, aplaudiéndolos, los 
acuerdos tomados hasta hoy por la 
Convención Municipal de la Habana, 
en la cual tiene plena, absoluta con-
fianza. 
3? Dar un voto de gracias á IOP 
Delegados del Comité ante la Conven-
ción Municipal señores General Emilio 
Nuñez y Ldoa. Alejandro Maria Lóper-
y Luis V . Barba por haber interpreta-
do fielmente los propósitos de este Co-
mité; y 
4? Admitir la renuncia del señor 
Alvaro Caballero. 
" L I C E O O R I E N T A L " 
Secretaria 
P a r a tratar asuntos generales se cita 
á junta general extraordinaria en loe 
salones del "Liceo," Zulueta 28, hoy 
domingo á las dos de la tarde.—Haba-
na 3 de marzo de 190D. — E l Secretario, 
Alvaro Cata. 
6. 
Alocución del limo. Sr. Obispo de la Habana 
al tomar posesión de su diócesis 
En medio de los graves y múltiples cui-
dados de la Iglesia Universal, plugo al Su-
premo Jerarca gloriosamente reinante vol-
ver los ojoi con especial solicitud á aque-
llos de sus hijos que viven en esta isla.favo-
recida por el Señor con tantos y tan gran-
des tesoros materiales y espirituales. A la 
penetración de su superior inteligencia y á 
los impulsos generosos de su corazón pa-
ternal no pudieron ocultarse un instante, 
ni las aflicciones que os aquejan ni los pe-
ligros que os amenazan. El quiso conocer 
por el mismo, estando en medio de vosotros 
y de cerca cuáles eran vuestras necesidades 
y cuál el medio de proveer á ellas; pero no 
pudiendo hacerlo personalmente, escogió 
para representarlo al Prelado ilustre que 
vosotros todos conocéis, tan distinguido por 
las dotes de su inteligencia como por la 
bondad de su corazón. Después de eso se 
dignó poner al frente de la vecina Iglesia 
metropolitana, la segunda en el orden del 
tiempo de las Iglesias del Nuevo Mundo, al 
virtuoso y eminente Prelado, que actual-
mente la rige. Y si, al fin, quiso acordarse 
de mi humilde persona, de la manera 
más Inesperada para mí, para confiar-
me esta Mitra, abrigo la creencia de que 
así lo hizo para daros una prueba adicional 
de su afecto y del vivo interés que siente 
por el bien de esta Iglesia. Quiso que su 
elección recayera en un individuo cuya ca-
rrera sacerdotal se había hecho bajo sus 
ojos y en proximidad á su augusta perso-
na,—en uno educado á la sombra del Vati-
cano, dedicado al servicio de la Santa Se-
de, y mienbro de una Delegación Apostóli-
ca cerca de una Iglesia joven, floreciente y 
vigorosa, del Nuevo Continente. Consideró 
que este individuo hallándose, por un lado 
tan inmediato á su excelsa persona, y no 
siendo, por el otro, extraño á las cosas de 
( América, podría ser como un anillo de anión, más capaz de 
F O L L E T Í N 
Domingo 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
L a Cuaresma, en cu 
yo primer domingo en-
tramos hoy, poede lla-
marse la estación de la 
penitencia. " E l ayuno, 
dice San Atanasio, tie-
ne grandes ventajas; 
cura nuestros males, 
ahuyenta los demonios, 
destierra los malos pen-
samientos, limpia el entendimiento, 
purifica el corazón, da salud al cuerpo 
y eleva á los hombres hasta el trono de 
Dios." 
E l Evangelio de este dia contiene la 
historia de la Cuaresma de Jesucristo 
«n el desierto, que debe ser modelo de 
la nuestra. Jesús acababa de recibir 
el bautismo de manos de San Joan, 
cuando el Espíritu Santo lo inclinó á 
retirarse al desierto, para prepararse 
allí á su vida pública por un retiro 5 
ayuno continuo de cuarenta dias 3 
cuarenta coahes. Este desierto se ex 
tendía en la tribu de Benjamín desde 
l a ribera del Jordán hasta el territorio 
de Jericó, por una parte, y por la otra 
hasta el Mar Muerto. 
E l 3 de marzo de 114S se celebró en 
Boma la consagración del Papa Euge 
nio I I I , en cuyo tiempo era gobernada 
la Uindad Santa por una república cu 
yo primer magistrado fué Arnaldo de 
Brescia, condenado á muerte en el 
Pontificado de Adriano I V , y destruí 




iJil Secretario de Hacienda ha nom-1 mente sus sentimientos benévolos, á de for 
brado á don Justo García Velez y don Jtalecer los vínculos que ligan al pueblo de 
Anton ioJ .de Arazoza para que el u esta diócesis con la Silla de Pedro. Corres 
más breve plazo propongan las refor 
E N T R E V I S T A CON M . L B Y D S 
París 26 de febrero.—El Echo de Pa-
rís publica una entrevista con M. 
Leyd8,el agente diplomático del Trans-
vaal en Europa. 
Asegura M. Leyds, qne el desastre 
de Oronje no cambiará la marcha de 
d é l a guerra. É l continúa teniendo 
gran confianza en la justicia de la cau-
sa boer, y en el valor de los insignes 
combatientes de las dos repúblicas. 
mos que deban realizarse en el regla-
mento y Tarifas de la contribución 
Industrial. 
R E N U N C I A ADMITIDA 
E l Gobernador militar de esta Isla 
ha admitido á don Evelio Rodr íguez 
Leudián la renuncia que presentó de) 
cargo de Magistrado Suplente de la 
Audiencia de la Habana. 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
E l Secretario de Hacienda ha de-
sestimado la alzada interpuesta por 
don Manuel Cacharro solicitando la 
devolución de la cantidad que pagó 
al seis por ciento sobre el arbitrio de 
Alcoholes y bebidas espirituosas al 
Ayuntamiento de Pinar del Río. 
C O N S U L T A E V A C U A D A 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto una consulta del Gobernador 
Oivil de Matanzas en el sentido de 
que los industriales del Epígrafe 109 
deben satisfacer la contribución en el 
Ayuntamiento en que tengan domici-
liada su industria. 
R E D TELEFÓNICA 
E l gobernador civil de Santa Clara 
ha remitido al Secretario' de Estado y 
Gobernación la solicitud del Ayunta 
miento de Sagua la Grande, referente 
á que se establezca una red telefónica 
que comunique los barrios de aquel 
término con la cabecera. 
F I A N Z A 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á don Victoriano 
Fernandez Qaevedo, exdepositario 
Recaudador del Ayuntami ento de Tri-
nidad, de una fianza hipotecaria por 
valor de 5.444= pesos que prestó para 
garantir su cargo. 
P R O P U E S T A 
E l Secretario de Justicia ha pro 
puesto al Gobernador militar de esta 
Isla que se sobresea la causa instruida 
contra don Héctor Fabio Piperno por 
uso indebido de nombre. 
eHcrltas expi-esiunente para e! 
O I A B I O D E I J A M A R I N A 
Madrid, 8 de febrero de 1900. 
¡Mal empiezas, picaro mes! No importa 
que comiences llorando, si tanto estás ha-
iendo sufrir á la pobre humanidad do-
iente! 
Con lluvias te has presentado, y dice el 
conocido adagio que cuando la Candelaria 
plora él invierno va fora; ¿pero qué valeo 
cus lágrimas comparadas con las de tantas 
criaturas para quienes has empezado por 
dejar sin lo que más amaban!.... 
En fin, dice el refrán que el agua de fe-
brero es mejor que la de enero; y dice tam-
bién que en febrero sale el oso el osero. 
Bueno! 
Bendito de Dios vaya el invierno, si ee 
que se lleva las muchas enfermedades que 
bay y consigue vencer al malvado microbio 
Pfeffer, que está haciendo de las suyas, no 
solo en Barcelona, sino en Madrid desde 
hace quince días. Y tiene varios nombres 
su maldad; cuatro nombres distintos y, por 
lo menos, una molestia verdadera, una epi-
demia en toda regla. ¿Qué más dá la 
qrippe, que la influenza, el dengue ó el 
trancazo? Dicen los periódicos que hay 
más de cinco mil enfermos; pero dicen los 
médicos que la grippe actual no ofrece la 
gravedad que otras veces, hace nueve años, 
por ejemplo; y que solo se trata ahora de 
un "brote epidémico." Menos mal. 
3|Pepe Arrióla, el prodigioso niño pianista, 
de quien me he ocupado en más de una 
crónica de estas, sigue asombrando á cuan-
tos le oyen. La otra tarde tocó en el Ate 
neo; acudió á oirle numerosa concurrencia. 
Pepito ejecutó al piano la Alborada, de 
Veiga; Serenata (vals), de Viana; Sonata, 
Beethoven; la Marcha militar, del propio 
Arriolita, dedicada al rey, y unas Sevilla 
ñas. 
Se le hizo una grande y car iñosa ova-
ción. 
La Junta directiva del Ateneo obsequió 
le con bonitos juguetes, acordando nom-
brarle sócio de mérito, 
Era unánime la creencia, aún entre los 
más eminentes músicos, de que Pepito es 
un prodigio, pues hay que admirar en él no 
solo la, inmensa memoria para tan poca 
edad, sino la delicadeza con que matiza y 
la seguridad con que ejecuta toda clase de 
composiciones, por difíciles que parezcan. 
Cuando Arriolita terminó de tocar, eos 
taba trabajo librarle del entusiasmo de la 
concurrencia, que se aglomeraba para coa-
temp'.arle de cerca. Su madre fué también 
muy felicitada. 
Por cierto que cuando en otra Carta ex-
pliqué á ustedes el concierto que el precoz 
niño dió en Palacio, se me olvidó referir dos 
le sus infantiles y más graciosas ocurren-
cias. 
A l fijarse en el abanico de plumas blan-
cas que llevaba la reina, preguntó si ser-
vía "para limpiar el polvo." 
Y cuando estaba tocando, y la infanta 
Isabel, según tiene siempre por costumbre, 
seguía el compás con la mano, una de las 
veces que se equivocó, volviéndose á la au-
gusta dama, la dijo: "Es que tu rae equi-
vocas, con ese movimiento." 
La Academia Española ha elegido para 
ocupar la vacante del Sr. Pabió, al ilustre 
D. Angel María Dacarrete, autor de nota-
bles trabajos, entre ellos de la obra Magda-
lena, traducida á diferentes idiomas. 
Ya ustedes tendrán noticia del concurso 
de cuentos que E l Liberal anunció. Se han 
adjudicado los premios, y el primero, de 
500 pesetas, ha correspondido á D. José 
Nogales, de Huelva. El Jurado estaba com-
ouesto por los señores Valera, Echegaray y 
Fernández Florez. Se puede decir que el 
nombre del autor premiado, llega por pri-
mera vez á loa oídos de la multitud. El 
cuento se titula Las tres cosas del tío Juan; 
cuento primoroso que habrán Vds. leído y 
admirado cuando lean esta Carta. El esti-
lo es sencillo, la acción interesantísima, el 
pensamiento que le dá vida no puede ser 
más interesante, ni más oportuna la mora-
leja. 
Nogales no es un desconocido; el perió-
dico madrileño E l Español ha publicado 
más de una vez WUOUIOB iuyosj ahora j e -
81de en San Juan del Puerto; no cesa de de 
cir, con sincera modestia, que mucho le 
Honra, que jamás soñó con el triunfo al 
canzado; que hizo el cuento y lo envió 1 
E l Liberal estimulado sólo por su amor á 
las letras; es joven; no ha cumplido cua 
renta años; es abogado; ejerció en Huelva 
la profesión con gran brillentez; pero hace 
dos años abandonó el bufete y se retiró f 
dicho pueblo para estudiar literatura y de 
dicarse al cultivo de las letras, por las que 
siente verdadero entusiasmo. Fundó un 
periódico en Marruecos; en Huelva dirigió 
varias publicaciones; en el diario E l Eefor-
mista se distinguió mucho por la elocuente 
campaña que hizo en favor de los pueblos 
perjudicados por los humos. Su triunfo ha 
causado en Andalucía gran satisfacción; es 
muy querido por su talento y modestia. Se 
organizan banquetes en su honor; recibe fe 
licitaciones de todas partes, y la prensa 
madrileña se las otorga sin reservas, recor-
dando con gusto que Nogales fué redactor 
de L a Epoca una corta temporada, y pu-
blicó también varios artículos en E l Nacio-
nal. El cuento es hermoso como cuento, y 
como trabajo literario. No dejen ustedes 
de leerlo; ya verán qué estilo tan suelto, 
tan fácil; tan castizo; Nogales queda, pues, 
proclamado como cuentista de primer or-
den. 
El segundo premio ha sido para I J I Chu 
cha, de doña Emilia Pardo Bazán, que ha 
dado gallarda muestra de lo mucho que sa 
be, y de su arte primoroso para esta clase 
de trabajo, más difícil da lo que parece 
Mucbo vale también este cuento, tanto por 
el vigor del estilo, como por la belleza de la 
Concepción y ternura que encierra. 
El estreno de Raquel, ópera del ilustre 
maestro Bretón, era esperado con ansia 
por los buenos aficionados. Estos, y la crí-
tica inteligente, convienen en que Bretón 
es un músico cultísimo, de cualidades so-
bresalientes y conocimientos extraordina-
rios en el divino arte; no niegan, examinan-
do concienzudamente su última ópera, que 
en ésta puede verso que el maestro no sólo 
posee una erudición musical de primer or-
den, sino que también domina el contra-
punto, y maneja los oonjuntos oon un apio-
fíciles de alcázar. nerfecta, superna-.a Iglesia, sfiedad pertect ¿ ¿|ec.da 
tural, espiritual, ^ L V t o r para la eter-
por nuestro Divino R 6 0 ^ , . 0 ^ ^ para el 
na salvación del genero ^mano , . p ^ . ^ 
perfeccionamiento morai y ' % tífice R0. 
de todos. Los obispos con el Pontmce iío^ 
mano á su cabeza están " ^ ^ " ¡ t E i ñ s -
arla—Fo^ Spiritus §WCt«S | O m ^ 
a Iglesia'de Dios, ^ f 6 - ^ J m U n m e ' S a 
prendo y siento todo el peso ^ ^ log 
rosponsabilidad. Me « f ^ y de las 
intereses mas vitales de la Iglesia 
almas; y yo sé bien M X ^ t o . El 
redimida por la sangre de Jeos*c* ciai de 
interés único, verdadero y 8 S S i . _ 
cada uno es su propia y eterna saiv* 
Quid enim prodest homini, si m ^ T L m e n . 
versum lucretur, an imoe vero ^ . f ' com. 
tumpatiatur? Aut guam f b f ? X Z Z é 
mutationempro anima suar ^ J " Ht ^ ei 
.provena a, . o m b r e , i 5 r a r e . 
alma? (Mattn. 
pendamos á esos nobilísimos propósitos del 
Soberano Pontífice, y agradezcamos su in-
terés por nosotros. Llenemos del justo or-
gullo al contemplar esa solicitud del gran 
Pontífice á quien admira el mundo entero 
civilizado por la elevación de su inteligen-
cia, la integridad de su vida, la rectitud dt 
sus intenciones, su intrepidez en la defensa 
de la justicia, y su amor intenso por la paz, 
el bienestar y la prosperidad de toda la fa-
milia humana. 
Por su mandato, yo, romano de educa-
ción y de sentimientos, que llev^oonmigo 
la fe y las tradiciones de Roma, vengo á 
unirme con vosotros, que por profesar la 
misma fe sois también romanos como Pedro 
lo era. Vengo á esforzarme con vosotros en 
cultivar esa fe, que como causa primordia" 
indujo á mi compatriota, el gran dercubri-
dor Cristóbal Colón á lanzarse por mares 
desconocidos para extender el reino de Je 
sucristo; fe que en este nuevo hemisferio 
disipó las tinieblas de la ignorancia paga 
na, ahuyentó los ídolos, y acabó con de 
gradantes y salvajes sacrificios humanos; 
fe que rompió las cadenas de la esclavitud 
que levantó y ennobleció la condición de la 
mujer, y que, en una palabra, volvió á po 
ner á todos los hombres en posesión de 1 
libertad de hijos de Dios. 
Esta isla favorecida especialmente poi 
los decretos de la Providencia Divina, fué 
uno de los primeros países del Nuevo Mun-
do, en que refulgió resplandeciente la es 
pléndida luz del Evongelio. En su sacro suek 
se ofreció á Dios, por vez primera en Amé 
rica, en el incruento sacrificio de la misa 
la hostia inmaculada que le es acepta ; 
que es digna de Él, atrayendo sobre el con 
tinento entero desde Alaska hasta la Tiern 
del Fuego la abundancia de las bendicio 
oes celestes. 
La fe católica romana fué la mejor heren 
cia que pudo nunca haber dejado el gran 
navegante. Es la gloria más pura que tu 
vieron nuestros padres. Es la prenda má 
segura de vuestra prosperidad espiritual, 
material. 
La misión que por voluntad de laDivin 
Providencia me ha sido confiada cerca de 
vosotros, es esta parte de un país que et 
católico desde los dias de Colón, no es otre 
ciertamente que la de cultivar, perpetual 
y desarrollar hasta el mayor extremo posi 
ble, la fe católica y las tradiciones católi 
cas de vuestros padres. El campo en qut 
debe desenvolverse y el fin á que debe ten 
mo y una seguridad que no tienen todos 
Pero añaden á esto: 
"E l que escribe un drama lírico, ha d 
habérselas con los genios y levantarse á 1 
altura de éstos para alcanzar el triunfo. El 
gran repertorio lírico está concretado á lof 
Wagner, Meyerbeer, Eossini, Bellini, Do 
nizzeti, Verdi, etc " 
Y aun cuando piensan que Bretón se h 
equivocado, opinan que el que escribe la 
serenata ó nocturno y los bailables del ac 
to tercero, tiene derecho al respeto de 1 
crítica, y ésta, "sin falsear la verdad, está 
obligada á señalar las equivocaciones para 
que el maestro las corrija si aspira, como 
es natural, al aplauso unánime y sincero d 
la misma. 
Convienen todos en que el acto tercero e 
cuando el maestro se muestra en toda la pie 
nitud de sus facultades en que Baquelea un 
obra de ingenio, y nada más; que fuera de 
las piezas antes citadas, todo lo demás pe 
ca de lánguido, artificioso y forzado. 
El argumento se inspira en la leyenda d 
los amores de Alfonso V I I I con la judía to 
ledana Raquel la Fermosa; pero tal como 
Bretón la ha escrito, carece de poesía 
mismo en la letra que en la música; y Bre 
tón no ha debido desdeñar las hermosa 
estrofas de Lope de Vega, de Ulloa y 
Huertas, que tan hermosísimas obras hat 
escrito sobre tan interesante asunto; míen 
tras que él ha tomado de la leyenfla lo que 
no es ni puede ser dramático. 
Bretón dirigió admirablemente la erques 
ta. 
Las cinco decoraciones, pintadas por 
Fernández, son magníficas. La dirección ar-
tística, irreprochable. 
La interpretación, primorosa. Todos los 
artistas ee esmeraron. 
En el teatro Eslava ha gustado mucho 
la zarzuelita titulada L a alegría de la huer-
ta, letra de García Alvarez y Paso, y músi-
ca del maestro Chueca. 
Después de mil contratiempos, ha vuelto 
á abrir sus puertas el clásico y noy poco 
afortunado teatjro Español. Verificóse esta 
solemnidad artística con el estreno del dra-
ma de don José Echegaray, Amor salvaje, 
MOVIMIENTO DB METÁLICO: E l habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, e¿ coaao 
PLATA. 
Apostólica Romana, y obrar en todo con I mana, segnn puede verae en las cottatSloáM 
rreglo á sus preceptos. El decoro y la dig- j qne aparecen en nuestra primera plana. 
nidad del pueblo cubano están ligados in-1 
disolublemente con la profesión y práctica 
de la R e l i g i ó n Católica. 
Nadie será más benemérito, no solo de la 
Religión, sino también de la patria, que el 
que combate, por un lado, el materialismo, 
positivismo, ó indiferentismo en materias 
religiosas, las malas costumbres, la injusti 
cia y la falta de honradez, y promueva y 
fomente, por el otro, la viveza de la fé, y 
las prácticas de la virtud cristiana. Porque 
donde hay religión se presupone que están 
todos los bienes, así como de donde falta 
quella se presuponen también todos los 
males. El elemento religioso es el elemento 
vital, el alma de este pueblo. 
{Se concluirá.) 
mundo, y perdiere 
bio dará el hombre por su 
XCoofiaudo en la asistencia f̂ '̂ yDS 
ella confortado, consagraré al d®8®™/ca_ 
e mis deberes todo el celo df. ̂ ue so> 
paz. Mis esfuerzos todos se . ^ r l g ' ^ " Vo-
solo objeto: el bien espiritual de f^08, v9"a 
sotros, el crédito y provecho de-la jg 
Católica en esta 'diócesis. No 
fatigas, ni sacrificios de ningún g ^ e r ° ; l1 
pondré atención á mi vida ^isma, si ae 
ello se reporta un beneficio para las airaa 
la Iglesia—Bomts Vastor anvmam suam 
dat pro ovibus suis. El buen Pastor da su 
vida pér sus ovejas (Joann. X, v- ^ J . 
Maioren Kac diJcetionem nemo ¡ g » ^ » 
animam suam ponat qms pro am!cts s 
Ninguno tiene mayor amor que o3^;^1;" 
pon¿r su vida por sus amigos. (Joann. 
Mi misión es de paz.—Regnum 
justitia, pax etgaudium in Spmtu bancw. 
El reino de Dios es justicia, y paz y 
zo en el Espíritu Santo. „nmn 
He venido en medio de vosotros como 
Ministro de paz, que ama á todos y no ooi» 
á ninguno, enviado de aquel Q ê e8 
peón más decido y el baluarte más nrnieue 
la paz universal. Superior átodo sen^mien-
to que no sea el de la caridad cristiana, j 
ajeno á toda vraocupación de cualquier 5,« 
uero, acogeré con afecto á los fieles todos de 
esta diócesis, sin distinción de ciases, ^ 
color, de raza, de nacionalidad, de opinio-
nes ó partidos políticos. Todos los ne 63 soo 
hijos adoptivos del mismo Padre celestial, 
todos son hermanos de Jesucristo, todos 
pertenecen á la misma Iglesia: «odos par-
ticinan de los mismos sacramentos, ^or eso 
que todos tienen igual derecho á cuioaao-
aa consideración. Non est entm úisnncuo 
Tudmi, et Grceci; nam idem Dommus om-
nium, dives in omnes, qui invocant IIIMOT. 
Porque no hay distiución de Judio y ue 
Griego: puesto que uno mismo es el señor 
de todos, rico para con todos los que 10 in-
vocan. (Rom. X, v. 12) Fratres meinoUte 
m personarum acceptatione habere J I M M 
Domini nostri Jesu Christi O^10/-116^' 
nos mios, no queráis ponerla fe de la. giovia 
de Nuestro Señor Jesucristo en acepción ae 
personas. (Jacob. I I , v. 1.) . J 
Todos serán tratados con imparcialidaa 
7 justicia. La ciencia, el mérito, la virtuo 
serán reconocidas por mí donde quiere que 
se encuentren. , 
Así lo haré con tanta más razón, cuanto 
que el Obispo, á más de Principe y de Juez, 
'js el padre de su pueblo, y es bien saoiao 
oor otra parte que las relaciones entre UD 
)adre y sus hijos son siempre de grande m-
rimidad y cariño. El mismo Dios ^ m a ° r 
estar su benevolencia hacia el pueblo es-
cogido cuando obedece á sus mandatos 
iice: E t ego recipiam vos: et ero voois in 
Patre, net vos eritis mihi in fllios, et 
licit Dominus omnipotens. Y yo os recimra 
os seré Padre, y vosotros me seréis en 
ugar de hijos é hijas, dice el Señor tono 
ooderoso ( I I . Cor. V I . v. 18 ) 
Los deberes que me serán gratos de cura 
olir serán los que corresponden á esa cua-
lidad de Padre, pues que á la vez de na-
llarae en consonancia con el espmtu ue mi 
sagrado ministerio, armonizan pertecca 
mente con los impulsos de mi c)1razo° 
Como buen Padre me interesaré igualmente 
oor el bien de todos. Me esforzaré en cono-
cer vuestras necesidades, y mientras ^&y°-
•es sean estas, mayor será mi empeño er, 
remediarlas. Participaré por igual de vues 
era alegría y vuestras penas. P1"0^1^^ 
nacerme todo para todos, á fin de salvare 
i todos. Omnibus omnia fictus sim, w 
omnes facerem salvos. Me he hecho toa 
oara todos, para salvarlos ánodos. (L. ^or 
[X, v. 22.) Y si algún hijo extraviado vol-
viese al redil, confesando su pecado y so-
licitando perdón, me apresuraré como t'a-
ire del Evangelio á recibirlo con festejos 
oor que hic filius meusmortuus erat,et revi 
xit; perierat et inventus est. Este mi oijo 
3ra muerto, y ha revivido; se había PeríM" 
lo, y ha sido hallado. (Lnc. XV, v. ^ ) 
Imitando al Buen Pastor iré en busca Qt 
a oveja descarriada, y el encontrarla sera 
mi mejor recompensa y mi más sentida sa-
tisfacción. 
Pero el Obispo tiene al mismo tiempo 
por la natu-aleza propia de su ministerio 
un penoso deber que cumplir, deber que if 
•ístá impuesto según lo dijo claramente ei 
Apóstol de los gentiles: Simt entm mun 
etiam inobedientes, vaniloqui, et sedtmo-
res .quos oportei redargüí: qui umver 
sas domos subvertunt, docentes quae tion 
iportet. Porque hay aún muchos desobe 
dientes, habladores de vanidades, é impos 
Cores á quienes es menester convencer 
que trastornan las casas enteras, enseñan 
lo lo que no conviene. (Tit . I , v. 10-11)-
En tal caso está obligado el Obispo s 
usar severidad, p e r o ' á la manera que 
isa un Padre, que agota primero todos lof 
recursos y solo apela al rigor como umcp 
esperanza posible para separar al hijo ama 
lo del camino de la perdición; y para im 
pedir que el mal se propague á los otrof 
miembros de la familia. 
El Obispo hace la guerra al error, pero 
amando la persona que lo combate; comba 
ce el mal, pero aspirando á levantar y viví 
flear al que lo hace. Su voluntad es qu 
w destruya la tiranía del pecado, y dotar 
la víctima de éste con la verdadera líber 
tad, qtiá Christus nos liberavit, por la cua 
Cristo nos libertó. No quiere la muerte de 
oecador, quiere que se convierta y viva. 
Contra el error y el mal moral no pued 
nunca haber tregua. Ellos son los únicos 
verdaderos enemigos del bien individnal 
jocial. 
El momento actual es solemne para ve 
«tros . Los -ojos del mundo entero estóc 
•.lavados en vosotros. Vuestro carácter 
vuestra conducta son objeto de examen 
profundo estudio. Todo el que ama verda 
ieramente á su patria desea que esta salg 
triunfante del escrutinio. Y el verdaden 
nodo de conseguirlo es mantener firme 
bólido dentro de la Santa Fé Católic 
Eevisía Mercantil. 
Habana, Marzo 2 de 1900. 
AZÚCARES.—Debido á la continuación de 
noticias desfavorables de los principales 
mercados consumidores, ha seguido preva-
leciendo en éste bastante calma, con la con-
guiente flojedad en los precios; para lo-
rar vender las pocas partidas que se rea-
zaron en la semana que reseñamos, sus te-
nedores, generalmente hacendados necesi-
tados de fondos, han tenido que hacer con-
cesiones en loa precios, cerrando hoy la pla-
za poco sostenida de 5 á 5 | rs. arroba por 
centrífugas nuevas y de buena clase, base 
96°, precios que muy contados exportado-
res se determinan á pagar en vista de la 
incertidumbre en que están respecto al fu-
turo curso de mercados los extranjeros. 
Laa ventas efectuadas esta semana su-
man como sigue: 
1600 sacos centrífugas, pol. 96, de 5.22 á 
5 i rs. Trasbordo en ésta. 
3303 id. id., pol. 96, á 5,20 rs., en Ma-
tanzas. 
13,660 id. id. pol. 96, de 5 i á 5.02 rs., en Cár-
nas. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero, al 
del actual, es el siguiente: 
)bra escrita en cuatro ó cinco días par 
que en otros tantos se tradujese al italian 
y pudiera representarlo aquí el famoso ac 
cor Novelli, Cinco años, poco pas, poc 
menos, hará de esto. Así es que si he dicb 
estreno, he dicho mal. Esta obra es un dra 
ma de pasiones, que tiene efectos escénico 
v que si no es de las mejores produccione. 
del insigne dramaturgo, es de las que ma, 
asombran por la premura con que íue ne-
eha, y bien hecha; y por lo que logra intere-
sar al espectador. , , 
Pero anoche, más que á ver el á ^ r a f UyF 
conocido de nuestro público, acudió al 11̂ -
pañol numerosa concurrencia parajuzgai 
•ú actor Francisco Fuentes que por prime 
ra vez se nresenta ante auditorio tan te-
mible. Empleo esta palabra convencida d( 
no incurrir en exageración; que temible es. 
Y mucho, el jurado compuesto de periodis-
tas, de aficionados y de actores. 
Fuentes había conquistado envidiabK 
fama en las numerosas campañas que ei 
provincias ha hecho. Y sin incurrnr en hi 
pérbolo, puedo asegurar á ustedes qu< 
Fuentes ha vencido también en Madrid. 
fallo de este público ha sido entusiasta pan 
el joven actor, que ha sabido representa.) 
el difícil papel del protagonista de Amot 
salvaje, de manera tan admirable, b uente^ 
es joven; no ha camplido treinta anos; sr 
figura y su porte son distinguidos; la voz ci-
clara, simpática; la fisonomía expresiva; 
adecuados y nobles, los gestos, los adema 
nes, las actitudes; la dicción limpia y sono-
ra; natural y sobria la declamación. Tod( 
esto, unido á su buen gusto artístico, á so 
clarísimo entendimiento, es un buen acopio 
para ser un buen actor. 
El triunfo que anoche obtuvoPnentes es, 
y no porque lo diga yo, sino porque asi 
opinan los inteligentes, un triunfo decisivo, 
concluyente. El arte essónico está de en 
horabuena. La reapertura del clásico coli 
seo ha sido una verdadera sorpresa artísti-
ca; un primer actor que entra por proph 
derecho á figurar en la primera línea de \ot 
buenos artistas; llegó y venció; Fuentes so-
ñó siempre con trabajar en Madrid, 
Apropósito de esto, decía un reputado 
crítico, condoliéndose de tamaño error, que 
eetánwy generalizada la creencia de que 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 
































T O T A L hasta el 
2 de Marzo 
Idm. igual fecha 
1599 
$ 793.930. $ 10.952 
» 713.930 " 16.052 
U . . . . " 2.370.822 







$ 1.000.000 $ 
T O T A L al 2 de 
Marzo » 1.000.000 
EXPORTACIONES 
POR EL PUERTO DE LA HABANA 
Las copiosas lluvias caídas esta semana 
en casi toda la Isla, si bien han interrum-
pido las faenas de la molienda en varias co-
marcas, han sido, por otra parte, muy be-
neficiosas á la caña, cuyo rendimiento en 
guarapo se espera sea más abundante de a-
quí en adelante; mientras tanto signe bue-
na la densidad del jugo que se trabaja sin 
mayor 'dificultad. 
La escasez de braceros se hace tanto más 
mentir cuanto que además de necesitarse 
para las labores de la zafra, se solicitan 
también para dar comienzo á las siembras 
le primavera, las que probablemente su 
frirán algún retraso con tal motivo. 
En su revista semanal, correspondiente 
al 24 del pasado, dicen los Sres. Czarnicow, 
VIc Dougall y C'í, da Nueva York, que la 
baja iniciada en la anterior semana, se a 
lentuó con más fuerza, declinando rápida 
mente los precios de la remolacha en Eu 
opa de 10-Oi á 9-9 1. a. b. atribuyendo al-
gunos esa baja á un aumento de 55.000 to 
neladas que asigna Mr. Litcht á la prodnc 
ción de este año. 
No siendo tan insignificante anmanto mo 
civo suficiente para justificar tan fuerte 
quebranto en los precios, deba buscarse su 
iausa por otro lado, pero de todas maneras 
ia baja en Europa influye desfavorablemen 
ce en este mercado, en el cual los precios 
cierran enteramente nominales á 4.7(16 cts 
jor centrífugas, 4 cts. por mascaba dos y 
Í.13il6 cts. por azúcares de miel. 
TABACO.—Rama.—El mercado sigue en 
las mismas condicionas anteriormente avi 
mdas, y casi exhuistaa ya las reducidas 
ixistencias que quedaban por vender, tan-
o en esta plaza como en el campo, rigen 
3on mayor firmeza los precios, á pesar de 
as perspectivas respecto á la buena cose 
¡ha de este año. 
Según la estadística que lleva E l Tabaco, 
sólo llegaron á esta plaza durante el pása-
lo mes de enero, 3,796 tercios, procedentes 
le diversas comarcas. 
Torcido y Cigarros.—No obstante quedar 
3n suspenso todas las órdenes para Ingla-
terra, es bastante activo el movimiento qne 
prevalece en las principales fábricas, no 
3areciendo tampoco de interés las exporta-
siones efectuadas durante la semana. 
Las cigarrerías también trabajan con re-
cular animación, por tener la mayor parte 
le ellas importantes pedidos que servir, 
canto para plazas de la Isla, como para las 
leí extranjero. 
MIEL DE CAÑA— Regular solicitud por 
por la de primera principalmente, y como 
siguen escaseando todas las clases, los 
oréelos rigen sostenidos de $11 á $15 bocoy 
le 175 galones, según clase, fecha y lugaV 
le entrega y anticipos en efectivo. 
A cu ARDÍ ENTE. — Cortas existencias y 
lemanda moderada, sosteniéndose los pre-
dos de $18 á $19 pipa, base 22 grados 
an casco de castaño, sobre el muelle, y de 
{>17 á $L8 los 13 J galonea, sin casco. 
CERA.—La blanca escasea y se pide po-
jo á $30 qtl . 
La amarilla con regular solicitud y sos-
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ESPONJAS, lios.. 21 
CAOBA, tozas . 
Y A Y A , cujes 
DULCES, cajas... 1 
ASTAS, sacos . 
HUESOS, sacos 
HEXEQUEN pacas 37 
CABÑAZA. bultos 

































































MIEL DE ABEJAS.—Escasea 
pedida de 46 á 48 era. galón. 
y bastante 
CERCADO MONETAEIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con regulares acopios de pa-
jel, y demanda moderada, loa tipos han 
regido algo más ílrmea y cierran bastante 
(ostenidos á las oorizacionea estampadas 
m nuestra primera plana. 
ACCIONES Y VALORES: Después de fluc 
r.uar alternativamente al alza y á la baja, 
'il mercado cierra hoy con cierta diferencia, 
i las mismas cotizaciones do la pasada se-
os actores que trabajan fuera de Madrid se 
imanaran, ó vician el arte declamatorio con 
exageraciones antiestéticas y desplantes 
inoportunos. "Nada más erróneo—añadía 
—El público de las capitales importantes 
le provincias sabe gustar, tanto como el de 
ie la corte, laa bellezas artísticas; taninte-
eotualea suelen sor los espectadores que 
icupan las butacas en los teatros de Barce 
ona, S ivilla, Zaragoza ó Cádiz, como las-
pie ocupan lasdal Español ó la Concordia 
JU Madrid." 
En el teatro de la Princesa se estrenó la 
itra nocho una comedia en un acto titulada 
Predicar y dar trigo, original del joven don 
Eugenio Sellés, hijo del eximio literato. La 
ibra obtuvo excelente éxito. 
La infanta doña Eulalia, que se encuen-
tra en Niza, irá pronto á París, recogiendo 
m Inglaterra á sus hijos; y pasará el verano 
3n San Sebastián. 
La otra tarde hubo asalto de armas en 
Palacio. Maestros de la esgrima francesa y 
aspañola, hicieron su destreza. La Reina, 
íue tanto cuida de la educación de su h:jo, 
piiso proporcionarle la provechosa distrac-
ción de un espectáculo hermoso y varonil, 
myos incidentes y peripecias admiraba en-
tusiasmado el Rey. 
Asistieron, á más de toda la familia real, 
los generales y jefes del cuarto militar y 
os profesores del monarca. 
Los asaltos préviamente convenidos, fue-
ron los siguientes: Kirschoffer con Mimia-
¿fue; Alvaro Calzado con Pardini; Dncousso 
aon Roque. Todos hicieron gala de destre-
ja. El rey no pestañeaba, seguía con verda-
lera atención todos los detalles de aquel 
espectáculo tan nuevo para él. 
La Reina mostró deseos de admirar el 
juego del ilustre y veterano marqués de He-
redia, que accedió gustoso y midió su flo-
rete con el del gran maestro Kirschoffer. 
Fué este asalto tan conmovedor como inte-
resante. El marqués de Heredia es la p r i -
mera espada do España; el peso de los años 
no ha debilitado laa energías del ilu8tre 
prócer. La Corte pudo admirar la ca8tiza 
Ayer se ioBoribieroa en el Registro 
le la Secretar ía de Estado 26 espaflo* 
es que desean ooaservar s a uaoiona» 
lidad. 
De provínolas se recibieron en dicha 
oficina 160 actas de inscr ipción. 
Rn el Registro abierto en el Ayun-
camieato de esta ciudad se han iuscri* 
00 ayer 11 españoles . 
N E C R O L O G I A 
AcompafUdos de inmenso cortejo 
cuerou conducidos á la u tima morada, 
an la tarde de ayer, los reatos del que 
tué don J o a q u í n F e r n á n d e z Gómez , 
intiguo y respetable vecino de esta 
zapita], justamente apreciado por sus 
virtudes y laboriosidad y por cuya 
•jousible pérdida nos asociamos al do-
lor de su excelente familia. 
Descanse en paz. 
Nuestro antiguo amigo el se&or don 
Antonio Olareus llora hoy la triste y 
dolorosa pérdida de su encantadora 
hija Mercedes, arrebatada á sa cariño 
7 el de eu excelente esposa por rápida 
enfermedad. Lamentamos sinoerameu-
be esa desgracia irreparable. 
E l entierro de la n iña Mercedes Ola-
reus se efectuará á las ocho de la ma-
ñana de hoy domingo. 
iloYimie&to llarítlmo 
E L " M É X I C O " 
Salió ayer para Nueva York, llevando 
carga y pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
salió ayer tarde para Cavo Hueso y Tam-
pa, el vapor-correo americano Oltvette* 
E L "ARANSAS" 
Ayer tarde se hizo á la mar, con r m bo 
á Nueva Orleans, el vapor americano Ara/i-
sas, llevando carga general. 
E L " M I G U E L JOVER" 
Este rápido y hermoso vapor saldrá ha-
cia el 25 de Marzo, para Canarias y Bar-
celona. 
E L W H J T N E Y 
Mejor informados'podemoa asegurar que 
el no haber salido de Cayo Piedra el Whd-
ney se debió al fuerte Norte y mar gruesa 
reinantes y no á que el Susie y el Teresa 
careciesen de fuerza suficiente para remol-
carle. 
Conste ESÍ. 
. ^ " aa 
escuela del marqués en "brioso simulacro 
con la personalíaima y certera escuela del 
profesoV alsaciano." 
Como alguien expresara deseos de pre-
senciar un asalto de sable, y aún cuando 
ello no era fácil, pues los maestros franceses 
no manejan esta arma, esencialmente es-
pañola, y como no figuraba en el programa 
convenido y, por lo tanto, no había care-
tas, ni sables, el marqués de Cabriñana, 
que asistía al espectáculo lo allanó todo ó 
improvisó un asalto de sable con Pardini. 
Pidieron eus sables al general Echagüe y 
al coronel Cirojeda; y con caretas de flore-
te, con guante ordinario, lucieron sus gran-
des aptitudes. Brillante, según dicen, fué» 
el asalto, realizado con tanto empuje como 
gallardía. 
¡Extensa es, por desgracia, la crónica 
triste! 
Han fallecido, y merecen imperecedero 
recuerdo de afecto y alabanza, la señora 
doña Julia Menéndez do Aliones y Peznela, 
marquesa de Miranda de Ebro; D. José 
Arizón y Castro, marqués de Casa-Arizón; 
la hija de los marqueses de Villatoya; el 
¡oven barón de Goya Borrís; el escritor don 
Calixto Navarro; el ingeniero de caminos 
D, Ensebio Page; el abogado D. Joaquín 
Barroeta; la marquesa viuda de Mendígo-
rría; el conde de Torata; el joven escritor 
Luis Royo Villanova; el marqués de Villa-
Huerta; el teniente coronel de Estado Ma-
yor D. José Rivera y López; un hijo de los 
marqueses de Oquendo; el general Correa, 
ex-ministro de la Guerra; D. Enrique Me-
llado; D. Ju l ián de Echague; D" Plorlada 
Garay, esposa del Sr. Conde y Lnque; el 
marqués Tremolar; Mr . Leopoldo Daniel y 
Barnard, apoderado general en España de 
las fábricas de refinación de petróleo de los 
Sres. Dentoch y Compañía, y D. Lola Ar-
zublalde, corresponsal de E l ImparcicU en 
París . 
¡Muy de veras hay que lamentar todas es-
tas verdaderas desgracias; y mucho deplo-
ro también tener que acabar así, tan triste-
mente, mi crónica! 




SEÑALAMIENTOS P A E A MAÑANA 
AUDIENCIA 
Sala cíe lo Civil . 
Declarativo de menor cuantía aeguido 
por don Antonio Ferrer Pona contra don 
Alberto y doña Teresa Soler en cobro de 
pesos.—uer.te: Sr. Maydagan.—Letra 
dos; L^os. Mora y Rivas.—Procurador: S. 
Cotoñe.—Juzgade, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O M L B S 
iSeceión primara. 
Contra Feliciano Chappotin, por hurto,— 
Puente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. ítón-
cís.—Defensor: Ldo. Arias,—Procurador: 
Sr. Valdós.—Juzgado de Guadalupe. 
Contra Federico García Ramos, por rap-
to.—Ponente. Sr. Freiré.-Fiscal: Sr. Lan-
CÍP.—Acusador. Ldo.Reyes.-Defensor: Ldo* 
Warren;—Procuradores: Sr. Valdóa y Pe-
reira.—Juzgado, de Guadalupe: 
Secretario, Ldo. Mlyeres. 
Sección segunda. 
Contra Julián Iruela, por abandono de 
destino.—Ponente: Sr, Presidente.—Pisoal: 
Sr. Divliió.—Defensoi: Ldo. Mesa y Domín-
guez.—Procurador: Sr. Cotoño.—Juzgado, 
do Bejucal. 
Contra Rosendo Cardoao, por homicidio. 
—Ponente: Sr. Aguirre;.—Fiscal: Sr. D i -
yiñó.—Deleneor: Ldo. Fernández de Ve-
lazco.—Procurador: Sr, Valdés.—Juzga-
do, de Bejucal, 
Aduana ds la Habana. 
•HXADO na LV aaoA.o'Di.oióií 





Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
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travesía 
Ide TI. cabotaje 
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Mul ta . . . . 
Id. de almacenaje 


















Total $ 28113 65 
Habana 2 de marzo de 1̂ 00. 
G A C E T I L L A 
H O Y . — E l program» ea intemioa 
ble. 
Antes que nado, loa teatroa, y o n 
preferencia á todop, Al bisa, donde la 
compañía de zarzuela deleitará al es 
pectador primero con las intrigaa de 
Cambios Naturales, después con la ori 
ginal y fresca múaloa de Agua, Azuca 
rillos y Aguardiente, y por último con 
loa aabrosos chistes de L i s doce y media 
y fiereno. 
E l cartel de Lara es ana especie de 
talismán. 
Gomo que está combinado con tres 
obras como L a Exposiión de París, The 
Cuban dans y E l Intérprete, qae cuenta 
por éxitos las noches de su represen 
tanión. 
No faltarán en los intermedioa los 
bailes de rigor, 
8in careta. 
Dos funciones anuncia la empresa 
del teatro Coba. 
L a primera, á las dos de la tarde, en 
obsequio de la infancia, y la última 
como de costumbre, á las ocho de la 
noche. 
E l programa de nuay otra consta de 
veintisiete números á treinta centavos 
por función. 
Doa verdadera ganga. 
E n el jardín Americano: Abajo el 
meneo. E l Sitio de Ladysmilh y L a nove-
na de San Francisco. 
E l Circo de Pnbillones estará abier-
to por la tarde para los niños, que dis-
frutarán de su espectáculo favorito y 
tendrán opción á los bonitos regalos 
que Ies ofrece el archi popular empre-
sario. 
Tanto en la matinée como en la fun-
ción nocturna trabajará lo mejor y más 
escogido de la compañía. 
De baseball no estAmoñ ma1. 
E n Garlos I I I jugarán á las nueve 
de la mañana las novenas del Maine é 
Iris y en los mismos terrenos, á las dos 
de la tarde, los clnb J Almendarcs y 
Cuban Qianls. 
A su vez toca jugar en la Oeiba al 
club de este nombre como el de Maceo. 
Este último capitaneado por " S i r i -
que." 
Bailes ¡ni se digal 
A la clásica Piñnta rinden culto 
nuestros principales centros de reoreo. 
Don baile ofrecerá el ' Gasino Bnoa-
S i ' : ' la tradicional matinée infantil— 
qae promete ser el acontecimiento de 
la temporada—y el baile de la noche, 
que como en años anteriores, será el 
mejor y más lucido de la serie del 
Carnaval. 
Para los niños hará bonitos carnets y 
delicadas bomboneras como recuerdo 
de la fiesta. 
Los dos centros regionales, el " A a -
turiano*' y el "Gallego," en sus her-
mosos ealonep, y la "Asociación de 
Dependientes," en el teatro de Payret, 
celebrarán también con animadísimos 
bailes la festividad de Lq, Piñata sor-
teando valiosos objetos de arte entre 
la concurrencia. 
Los bailes público do Tacón y Mar . 
tí dejarán atrás, en punto á orden y 
animación, todos lóalos celebrados do-
rante esta ballioiosa era interventora 
de Mieter Momo. 
Propensión bien singular 
la propensión de este día: 
darle rienda á la alegría, 
bailar, bailar y bailar. 
Y del baile en el derroche, 
cada cnal su lote guarde: 
los niños, al de la tarde; 
los grandes, al de la noche. 
Y así la existencia grata 
se V i dulce deslizando 
y pasa el mundo bailando 
el domingo de piñata. 
OKBTAMBN DE B E L L E Z A . — E n nom-
bre del Jurado de Señoras han p r a c 
tinado el quinto escrutinio p*ra el 
Oertámen de Belleza de E l Fígiro las 
distinguidas damas Catalina Lasa de 
Estévez y Herminia del Monto do Be-
tancourt. 




















































E » L A CASA GEANDE.—Faustino 
Angones, á nombre de los nombre de 
los señores Inclán y García, propieta-
rios de Lu Casa Qrande, está echando 
ia casa por la ventana. 
Vaya una manera de vender géne-
ros. No se toman medidas ni se repa-
ra en precios. Todo, á gusto del con 
aumidor, como snele decirse. 
Allí de las lanas, sedas, clanes y 
creas. Le dan regaladas ó poco menos, 
pues ea lo que lo dice el simpático 
Faustino: 
—Hay que salir pronto de todo eso 
para dar cabida en loa almacenas á las 
novedades de verano. 
—¿Cómo, ya estamos en esos trotes? 
—ae preguntarán los que no sepan ó 
hayan olvidado que L a Casa Grande 
tiene en Europa y los Estados Unidos 
corresponsales que están siempre aler-
tas para enviarles, antes que las reo • 
ban otras tiendas de la Habana, las 
novedades de las estaciones inmedia 
tac. 
Y pronto, muy pronto l legará á los 
almacenes de Galiano y San Bafael el 
j¡r»n s a r í i d o de telas de verano. 
Margarita Mendoza 1094 7.38 24Ó2 
Silvia A l f o n s o . - , . - . . - . . - . 17-40 070 2410 
Margarita Romero 1637 612 2279 
Aurelia Uarrera 1073 350 14i8 
Mercedes de Lisa 1L14 3)3 1422 
Blanca García Montea 1020 393 141 i 
Amparo Saavedni 705 281 1049 
María Zorrilla 81') 233 1045 
María Luisa Sánchez 70 1 339 1010 
Maria Luisa Herrera 753 259 1003 
Nieves Mn Pérez t97 3)4 1001 
Lucrecia Vives 530 218 748 
Maria Broch 632 













L i l i Morales 
Nena Herrera 
Fidelia Andreu del Junco 
Toñita de la Lastra 
En la crónica de E l Fígaro aparecen 
hoy los retratos de las s eño r i t a s M a r í a 
Zorr i l la y Lucrecia Vives. Encanta-
doras! 
Las ilustraciones de esta número 
llevan la firma de Torriente, el prime-
ro de nuestros caricaturistas. 
Todas e s t á n inspiradas en asuntos 
de carnaval. De mucha actualidad y 
mucho esprit. 
L A S MASCARAS.— 
Es mu> justo que un día, con careta 
Juegue la humanidad, lo hará muy bien: 
Es preciso que un día diga el mundo: 
Lo que soy aquí, vó. 
La cara nos denuncia en todas partes. 
Y es p reciso esa cara no tener: 
Viene mejor á juegos cortesanos 
El raso ó el papel. 
La humanidad, que quiere divertirse, 
Ha encontrado un obstáculo, porqué. 
Con la cara de todos, todos saben 
Quién ae las yé con quién-
- Una mujer con rostro de otro,puede 
Gozar, como gozara otra mujer; 
Que pareciéndose ella á una cualquiera, 
Una cualquiera es. 
Un hombre, que no tiene el distintivo 
Por el cual todos sepan que 61 és él, 
Ha conseguido todo, si le falta 
Su dignidad tal vez. 
El hombre con careta, ea otro hombre; 
La mujer con careta, otra mujer; 
Y loa dos, disfrazados, son sin duda 
Lo que debían ser. 
V. Mérida.. 
FIESTARELtaiosA.—Nuestro i lus-
trado amigo el señor Alvarez del Ro-
sal, director del colegio Santo Tomás, 
nos invi ta atentamente para la solem-
ne fienta que se e fec tuará el miércoles 
próximo, á las ocho y inedia de la ma 
ñaua , en la parroquia do .lot i'n Marín. 
Oelóbrase con este acto la fefitivi-
dad del patrono de tan acreditado 
plantel de eduoaoión. 
E l elocuente Padre Doval ocupará 
la sagrada oíUedra y on coro de seño-
ritas, dirigido por $1 reputado profesor 
señor P iañas , c a n t a r á ia .Salve Mar ía 
del maestro Rivera. 
Qaedamos reconocidos á la cor tes ía 
que nos dispensa el señor Alvarez del 
Rosal y procnraretr.os asistir á la 
fiesta. , 
L A MARINA.—Tuerce el rumbo, t i -
monel;—marinero, a r r í a el ancla; — 
a r r í a todas las velas,—alista pronto la 
escala:—aí puerto á que navegábamos , 
—llegamos con la bonanza ;—dómos 
gracias á la Virgen,—que nos libró de 
borrascas .—¡Horra l gritemos gozosop; 
—¡bendi ta sea la Habana!—que fué, 
tras d ías y noches,—el imán de nues-
tras áns ia s .—Ahora , que estamos an 
ciados,—el manifiesto á la aduana,— 
para que pronto despache—de nuestro 
buque la c a r g a . — ¿ Q a é t r a e m o s ? . , - i N o 
lo sabes?—Por Dios que me cansas 
lás t ima :—traemos un gran surtido— 
de Oiudadela de Palma—de Mallorca, 
de na calzado—que d á al mejor tres y 
raya.—Zapatos, botas , botines,— de 
confección esmerada,—de durac ión in-
finita—y de factura barata.—Y lo es-
pera L a Marina,—para inundar á la 
Habana,—y probar qne en su excelen-
cia—su gran crédi to rebasa.—Ya sa-
bes que L a Marina,—del Portal de 
Luz se halla—en la acera predilecta, 
—la que dá frente á la plaza—donde 
en los muelles de Herrera—los grandes 
barcos se a m a r r a n . — ü o n qne, si quie-
res lucir,—pn el teatro, en las masca-
ras,—en reuniones y e tcétera ,—calza-
do de esa gran casa,—acude allí sin 
demora,—porque lo bueno se acaba. 
LA HIGIENE.—Llega á nuestras ma-
no-, puntual como de costumbre, el nú-
mero de L i Higiene correspondiente al 
úl t imo día de Febrero. 
Su texto es rany interesante, como 
se verá á cont inuación; 
ü o grave peligro—El peso del n i -
ño—El Ba róme t ro—La Rel ig ión en 
las Escuelas—Peso del n iño y l a a l i 
mentación ar t i f ic ia l—El frío y los ni 
ñoe—Higiene de la nariz—El escepti-
cismo y las especialidades reódioas 
Mañanas eientífioas — Variedades— 
Annnoios. 
Para enscripcionee—cuya cnota raen 
snal es solo de cincoenta centavos—di-
rigirse á Indust r ia 120 A , morada del 
doctor Delfín, i losirado Director de 
L a Higiene. 
E L CARNAVAL EN ESPAÑA.—L'egó 
á su apogeo en el reinado de Isabel 11. 
Bl Cornayal fué a n i m a l í s i m o en Es-
paña y tüvo ragos caracceríatiocH. L a 
ar is tócrac ia , la ciase media y el pue-
blo, lo mismo que en Roma, contri-
bnían al explendor d^ la fieeta. 
Ea Madrid el Prado era el rendez 
vous de las másca ras . 
A este paseo b a j á b a n l a s es tu i i an-
tinas, las comparsas, las cabalgatas 
de los cuerpos del ejóroito y las carro-
zas de los particulares. Entre estas 
Últimas, llamaban mucho la a tenc ión^ 
las organizadas por la eaoautadora y 
malograda hija del marqués de Sala-
manca. Da los bailes, aun hay quien 
recuerda con agrado los del palacio da 
Villahermosa, 
Í
La gente se d iver t ía de una manera 
calta y elegante. 
La a legr ía , las piruetas, las bro-
mas, las risas y las libertades, no tras-
pasaban los límites marcados por la 
cultura y la buena ednoaciói). 
L v máscara española fué moral con 
el Carnaval, que se refugió ea los 
bailes y se amparó coa los niños . 
En las calles quedaron los mascaro-
nes del higuí, las cocineras de ¡Adiós, 
que te conozco,! los diablillos de per-
calina y loa golfos de todo el año . 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón se disfraza de bobo y sale 
por esas calles lo más orondo del 
mundo: 
Oalinez le salo al paso g r i t ándo le : 
—¡Adiós, Gedeón, adióel 
Sorprendido nuestro hombre se d i r i -
ge al amigo p regun tándo le : 
—¿Cómo es que me has conocido? 
—Hombre—le contesta Oalinez—la 
DESNOIX 
DE VUELTA DEL SERVICIO 
' Si hoy le escribo es solamente á 
oao»a de mi hijo, el cnal tose con fre-
cnencia desde que vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de 
resoltas de un catarro mal corado. 
'Todas las m a ñ a n a s toaa durante 
una hora hasta que arroja bil is y fle-
mas, cos tándo le vivos esfuerzos conse-
guir que é s t a s ae desprendan, y no se 
queda tranquilo sino después de haber 
almorzado. Apenas hace f i íose le exa-
cerba la toa, pero si entra (n un sitio 
cál ido se le calma entonces y ee siente 
mejor. Fuera de 
tsto, no puede 
decirse que es té 
e n í e n n o y come 
con baen apetito. 
N i su padre ni 
yo hemos tosido 
o nuca y en la fa-
milia no se cono-
ce n i n g ú n tísico. 
"Tenfraos ona 
amiga qne se ha 
curado coa el a lqu i t r án de V. por ¡o 
cual le ruego qae me envié un frasco. 
"Fi rmad : Marie Dó^ncix, 125, rae 
de Sévres j París .1 ' 
E¡ farmacéutico que recibía esta car-
ta el 19 de octubre de 1890, envió in-
media taraen te el frasco y al cabo de 
unas onantas semanas recibió otra 
carta del tenor siguiente: 4 21 de no-
viembre de 18915;—Monsieor Gnyot: 
Deede qne mi hijo tomó el frasco de 
a lqu i t r án que V. me envió no ha vuel-
to á arrojar más bilis ni fiamas y ya 
desde entonces le desapa rec ió la tos 
casi completamente. Se le presentaron 
las faerzaa de nuevo y como con t innó 
osando todav ía tan excelente remedio 
por a lgún tiempo, la curación comple-
ta no ee hizo esperar. 
"Damrs á V . las m á s expresivas 
gracia?, Yo le g u a r d a r é toda mi vida 
el mayor reconocimiento, pues co-
menzaba ya á tener serios temores por 
la salud de mi hijo el cual tiene nece-
sidad de una buena salud si ha de ga-
carse la vida. 
4 Autorizo á V . de mi propia volun-
tad á que publique esta carta y no ce-
sa ré de recomendar su medicamento á 
cuantos ee encuentren enfermos de los 
bronquios ó del pecho. Firmado: Ma-
rio Desnoix." 
El nso del A l q u i t r á n Gnyot á todas 
las comidas, á la dosis de una cuchara-
da de las de cafó por vaso de agua ó 
en la bebida que se tenga costumbre 
de tomar, basta, en efecto, para curar 
en poco tiempo el catarro más rebelde 
y la bronqaitia t t á s inveterada; consi-
guiéodose algunas veces no ya sola-
mente contener los progresos de las 
tisis eino hasta el curarla, pues el al-
qu i t r án interrumpe la descomposición 
de loa tubé rcu los del pu lmón matando 
los males microbios que son la causa 
de esta descomposición. 
E l menor catarro, si ge Ip descuida, 
puede degenerar en bronqnitif ; razón 
por la cual es hactr boeoa obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen, 
ya depde el principio, A lqu i t r án de 
Goyct, qce en todas las farmacias les 
es fácil adquirir . Eeto no puede ser 
más sencillo y e«j completamente 
exacto. 
A V I S O . 
H a n llegado los paisajes para a-
b a u í c o s y u n s i n n ú m e r o de abani-
cos da novedad, á precios barat í s i -
mos en la 
Parapería Francesa, Obispo 131, 
C '¿Oí P 8 23 
G O R O m FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, emees, liras, y objetos 
fú nebí es, 
La Fashionable, Obispo 121 
E N G L I S H 
57 P 
8 P O K E N . 
1-Mr. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 4 D E MAEZO. 
Este mea csU consagrado al Putri rea San José. 
E l Ciru;'ar «gtí ea ürsu iias. 
Ddni^go ({ de r-nareemt). fji Lai za y Clayoe 
de Nueetro Siucr Jestcmlo; (ícn Carraño. rey y 
coi i-sor, S u BAÍU O, S.in Engento, San Elpldio. 
San Ai-jadió y Ŝ n Aiqaelad. mátttrep. 
Sin Casimiro faé li ja de Casimiro IIÍ, rey del 
emperador Albeit í. fuació en Córdova el día 5 de 
O tubr» del i ño U58, 
Li» añ IB de su vida, los dedicó enteramente á 
sact fijarse por la pr&ct'ca de todas las vlrtules, y 
8ÍDgn,arment3 per el fjercicio de una rgu.Uima 
penitencia. 
Aii que jovtn de rallarda disposición, y criado 
entre Jas delicias de la coite, conservó hasta la muer-
te >a pr mera inocencia. 
E l día 4 de Maizo del año 1184. murió San C -
sim ro. Q liso fl Ssúor acreditar la Santidad 
de su survo con multitue prodigiosa de mi-
legros, 
Di . 5. 
E l C.rcnlsr eiti en San Lizaro. 
San Ensebio, Sen Nano y San Adrián, mártires. 
F I E S I A S E L LUNES Y MARTES 
Misas eolemnes.—En la Catedral la de Teroia á 
las 8, y en las demáí iglesias las d* ccstnmbre. 
Corte de María.—r>ú 4—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Rosario en ^ i t j Domitgo y 
el dia 5 a Nuestra Señora te las Nieves 
Paula. 
E . G . E . 
MT H I J A L A N l K A 
MARIA MERCE 
K A F A L L E C I D O 
Y debiendo tener efecto 
su entierro m a ñ a n a domin-
go, á las ooho de la misma, 
niego á mis amigos que se 
s irvan concurrir á l a casa 
n. 19 de la calle de Aguiar , 
para que a c o m p a ñ e n el ca-
d á v e r al Cementerio de Co-
l ó n ; favor que les agrade-
ceré profundamente. 
Antonio Clarens. 
c S75 a2-3 
verdad es qae no estás muy desliga-
{rado, 
R. I. P. 
Eogai á Dios por el alma 
DE ' i 
Sr. D. Leplili) Alvarez y M 
qae falleció el 17 de Forero, 
Debiendo celebrare honras fú-
nebres ea la iglesia de San N i -
colás por su eterno descanso el 
dia 6 del corriente mes, á las 
ocho de la mañana. 
Su viuda, hijos, h j j s políti-
cos, honninos y demás parien-
tes y personas de su amistad, 
suplican á sus amiatides los 
acompañen en tan piadoso ac-
to, por cuyo f*vor les quedaría 
agradecidos. 
Habana 3 de Marzo de 1900. 
1226 d2-S al 3 
Iglesia de Santo Domingo. 
E l dia 7, miércoles, á las ocho y media se cele-
brarí función eolemne en honor dol doctor Angé-
lico Santo Tomás de «quino patrono de la Univer-
sidad, colegios y escuelas católicas. Cantarán la 
misa en el coro ka P.P. Franciscanos, Oficiarán 
en el altarjlos P.P. Carmelitas. Predicará si domi-
nico ? . Alvarez, y alatirá el Sr, Qhispo de la Dió-
L I C O R M B R E A 
D R . G O N Z A L E Z . 
¿ Por qué maltratar el 
estómago exigiéndole la 
digestión del aceite de 
hígado de bacalao simple, 
cuando se puede tomar' 
en la E M U L S I O N DE' 
SCOTT el mismo aceite i 
ya digerido en parte y i 
listo para su inmediata1 
absorción per h sangre ?'' 
Se parece á la leche y ( 
es casi tan fácil de tomar.; 
Lo primero que se ad- i 
vierte es .un aumento de; 
fuerza y más, energía1 
vital. 
; Cuando hay pérdida de 
carnes, palidez, debilidad 
y depresión de la vitali-
dad, aceite de hígado de 
bacalao é hipofosfitos es 
lo que se necesita. Cual-
quier buen facultativo os 
lo dirá, agregando que la 
EMULSION DE SCOTT 
es |o que necesitáis. $ 
El aceite de hígado de 
bacalao es un alimento 
admirable, á la vez que 
una excelente medicina, 
Los hipofosfitos dan v i -
gor y fuerza al cerebro y 
los nervios, y combina-
dos, como lo están, con 
el aceite de hígado de( 
bacalao, hacen de la i 
EMULSION DE SCOTT' 
un remedio de un valor 
incalculable como pro-
ductor de carne?. 
SCOTT & EOWIfE, Qufanca-., Nev,- York, 
yent.i en lar. ÜOIÍCM. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los CataiTOs de la vejiga; puri-
fica la saugi-e de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y BROmiAMJOSÍ 
íiabana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas i de la Isla de Cuba. 
A G U A 
DS LA 
S A L U D 
Del Dr, González. 
El AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan, del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres paliidiea, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de San M , 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
ü 358 
I S L A D E CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de Ja Emulsión d« Scott, otros, líamados 
" medios frascos,'1 se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuha. 
IG L E S I A DE 8. LAZARO—Durante el Triduo de reeagravios, que taca de lurno a f sta Iglesia 
tos dias 5, t> j 7 del corrieate, h-bri nrsa ca\ tada 
golemne á las 8 a. m y rezada á las 12. E . último 
día habrá sermón en la misa. La reserva será á lae 
5 p. m. 1ÍC0 4-2 






' 8 4 80 ct» kilo 
30 4 35 ,. „ 
á 60 ., „ 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
BL MODERNO COBÍNO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O S O O O L J L T D E I S de 
j J r ^ T - ^ ^ I i ^ ^ ^ 1 ' H s 
tienen adquirido fama universal hace 55 A Í Í O S , de-
bido á su bóndad insuperabls, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles que dessea adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
Da vgnia ea todos los estableoi mientos de 
v Í T e r e s f i n o s . 
T o d o s l o s p a q u e t e s d e u n a l i b r a d e e s t o s c h o c o l a t e s l i e v a n 
u n a e t i q u e t a q u e c a n | e a u p o r c u p o n e s e n G a l i a n o 5 3 . 
0 8 2 fc 30 2 Mz 
Sobrautei: Oardoi, . . Camelos . . 
Habana 2 de Marzo da D00 —Bl Admtnisti» 
dor, Miguel Zaldlvar. 
COMUNICADOS. 
S a l v a d o s m i l a g r o s a m e n t e . 
Quince mil cubanos y más de otros cin-
cuenta mil, amenazados de segura muerte, 
deben su salvación al magnífics 
Rewlor JeAntoí I z Gómez 
único remedio reconocido para asma ó aho-
go, cuyos ataques cesan desde el primer día 
y cuya curación radical se efectúa en algu-
nas semanas en el 95 por 100 de los enfer-
mos, como ya es público y notorio en toda 
la Isla. Aquí no hay engaño. 
La tos ferina, la gripe, el tifus, los cata-
rros viejos y nuevos, raquitismo y enferme-
dades de los niños, terminan y curan con 
rapidez. Es el más seguro reconstituyente 
para los enfermos del estómago y de la san-
gre. Lo prepara y vende su inventor en la 
calle de Aguacate número 22, entre Teja-
dillo y Empedrado, y en las principales 
droguerías y bot'oas. >̂ 
1261 1-4 
CENTRO u i m m 
Sección de Recreo y Adorno 
SKCR'íTARIA. 
E l domingo 4 del corriente tendrá efeo1.'» en los 
salones ae esta sociedad, el BAILE S E PIÑATA, con 
regales & las señoras, señoriti s y caballeros concu-
rrentes. 
Rfgirán en todo su yiífor las prescripciones dis-
puestas para los bailes anterloraa. 
Hibana Marza 1? de 1800.—El Sioretario, Auto 
nio VUlaamil, o 328 3-2 
UNION C L U B . 
Junta general ordinaria. 
Por acuerdo do la D ractiva se cica á los se Tures 
socios Pfopietarus y Faadadores para la Jnnta ge 
ceral ordinaria q e leadiá lagar el domingo i d 
maízo próximo á Isa dos de la taVG6, en el local del 
Club. 
Habsna fíbrera 21 da 1Í00.— KI Sacretiii.), 
guel de Aracgo. 
Orden dol ij'a; 
19 Balan íe y M-ímorla, 
V9 Discusión de ha mi o loo es qtu se [resert toa 
-S9 R'ecc áü tle uargos van .mea. 
C nj7 7 L-5 
SSCRETABiá. 
Por diapo iclón del Sr. Presidente y en usi d 
la^ fidrtadfes que le confiere el artfcu'o 28, reg' 
7? del RfglaTr eatf general de esta So^edaJ, se a 
nuncia por este medio qne el doming') i l del co 
rriett-3 á.lss dô e del dia y en el salón piincipal a 
e*t3 Centro, tendrá lugrar la contiuuación de .'a se 
gunda Junta gan ral ordinaria que díí prh oipio e 
íknrngo 25 de febrero liltimo, coo el fin de r sol 
ver lo q ie proceda acerca de las dos mocioces t( 
madad tn considsracióu por la primera Junta ge 
nerai ordinaria. 
S gÜQ previenen les E^atutos de es "-a Saciedad 
se constituirá di<ha Jnnta cualesquiera q e sea e 
número de concurrentea. los cuales acreditarán 
derecho y personalidad con la preiettttií'í del re 
cibo corresponditLti si mas de febrero úitiin'>. 
Lo qne de cr'len del 8r. Presidente, se public 
para conocimiento dé todos los señores socios. 
Habana 19 de marzo do i90!.—Bl Saoretario. Ri 
cardo Rodríguez. C 325 la 1 9d 2 
£3X4 D O S DEÍ M J L f O 
A N G E L E S N0 S). 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
DSJ N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JO YE El A que tiene IOÍ 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería qne ven-
de más barato las joyar.; la Joyería que 
REALIZA JOYAS ero de ley guarneci-
das con precieses BRILLANTES, es-
meraldas, zafires, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , S2 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidsd 
de sus Joyas. 
NOTA—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o » 
E n g l i s h Spoken. 
1 Eipsün es '11 Das U Mafs." 
9, Angeles n? 9.--Habana. 
C 839 alt l Ms 
E L J A R A B E F E I M I C A D O D E V I A L 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecbo, es 
de eficacia segura en las T o s e s , X í e s í Y i a c l o s , O a í a r r o s , 
B r o n c i i x i t i s , O x - i p p e , R o n q u e r a , I n f l u e n z a . 
PARIS, 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
ormick Harvesting 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
c m c A G - o , I L L . , B . u , 
LTMejor guadañadora y chapeadora 
4 
af i l io Tacry lag. Limones. 
íosó García Blauco. „ Sto-Domingo 
2ozaya y Ooaip..-. „ Adela. 
Uabaa American,) , 
J a a a Goieoeal:u.«... Cafetal El Chico. 
ACEITES: Torices a Co., Mercaderes 17, HABAHA. 
COMISIONISTAS 
DE K U m m E N a i U E H A L 
A&ÜACATl 59. HABANA. 
Se r é m l t e n muests-as 
de eacisteneias en a l m a c é a 
c 219 78-6 V 
DR. ENRIQUE PEEDOMO. 
VÍAS URINARIAS. 
KHTKECHEZ Í)E LA URETRA 
Jesás María 33. Da 12 á 3. C 3.U 1 Jíz 
MEDICO GISÜJANO 
te 1».B 'Faetí lta&eo <5e la H a b a n a 3 
m. Y o r k . 
EapeciaUsía ea enferiaadades édcist»* 
f hernias ó rraobraduras. 
Qablnste (provkionalmonte; en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
donénítas <ia 10 á 12 y do 1 á 5. 
t 369 28-1 Mz 
riO CONFUNDIRLA CON EL ArIOL 
Ks el rni'is enérgico de los 
piXlértágogós que se conocen y el 
pfefer'fSq por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
A L U D DS u s 
.PARIS, 8, roe Vlvlenne, j en loías la» Farmacia! 
¡ S I L L O N E S 
muy fuertes y cómodos, 
amarillos ó color nogal 
S 2.7S T J U S T O 
Hesitas haciendo juego 
S T J I s r J L 
A u F e t i t P a r t e 
SEDERIA Y CASA DS MODAS. 
Se han recibido los ú l t i m o s modelos para el OciraXaval. 
SOMBKEROS P A R A SEAS. Y OTSAS 
y e s t á a l frente del T A L L E R de S O M B R E R O S , u n a gran M O D I S T A , 
francesa. 
ABRIGOS SMOKIN y v i s i tas para S e ñ o r a s . 
Cintas , encajes, p a s a m a n e r í a , tules, p l i s s é s , galones y toda olas* 
de adornos para vestidos. 
S a y a s blancas á $2. Camisones de hilo á $ 2 . 7 5 . 
Camise tas de lana, pantalones, cubre c o r s é s , vestiditos para nifios 
camisi tas , roponcitos, faldellines y gorritos 
Corsets á $ 3 .50, 4 .25 5.30, y por medida á m á s precio. 
G U A N T E S Y P E I N E T A S 
L o s S O M B R E R O S desde un L U I S en adelante. 
Coronas f ú n e b r e s , gran surt ido 
O B I S P O 101. T S L E F O W O 606. 
4a 4d-7 Mi 
c S62 alt 
CONFITE V E G E T A L , L A X A T I V O Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
_ Este purgante, exclusivamente vegetal, se presen la bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las /íema?, la pituita las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en \a. jaqueca, cuando la cabera está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inllamacion tníesfinai, pues no irriu'i 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Ju l ien ba resuello el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguei 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL RI7ER0 DE AVIA, ORENSE. 
Son loa más propios para países cálidos y loa más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Estftn analizados favorabiemento on el laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan, tal vez, loa más puros que vienen á este país. 
dos J m ^ T - S Z ^ T T m ^ k é ^ ' ' ' ' laCra6e' 0OIl88t7a8 116 oarnM' í""™-
LAMPARILLA 34. Teléfono 480. Habana. 
c 326 13-1 
Expl i cac ión necesaria 
E VSKMOOTPI TORINO de Martini e Rossi conooiilo en la Isla por TORINO RROCIII 
des le haca miata aáog p3r ser 1» oasa J BROCCai y C'.1 la únisa importadora por romblna-
o'ó i coa los f»bricQutí3 y oorque garantiza lu pureza do dicho vino, lo venden únicamente J 
BROCCHI r C?, SUCESOR EL AVIONONIO. 
1 3 8 , I N D U S T R I A 1 3 8 , con etiquetas especiales registradas. 
So'oen Industrio 13<; en el nunsto dj la Lonja y en los establecimientos por el único 
vendedor de ejía casa D. Miguel Oriol, 
A T IV í"̂  T tf"H%r No ^enomo-sncursales y advertimos que la casa 
V / V F i . ^ que expande con la denominació i do G. D. Brocchi 
y C- aproreohanlo un «eguaao apMUdo y ocultando el primero para competir ron insidia, no 
paada vander el Vermoith Tormo de Martini e Rossi llamado TuRINO BRGCCOI, porque 
lo» fabnoantos a ilo lo env.an á sus > r i 
XJaices importadores J . B R O C 3 H I Y C? 
S u c e s o r H . A V I G r N O N E . 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
mu 
niegas 
c306 10 24 
Gran curtido de care-
tas de cartón, capricho-
sas coinbinaciones. 
Antifaces de algodón y 
raso de seda á 5 y 20 cts. 
Guantesde algodón y 
seda á 5,15 y 20 cts. 
Ventas por mayor 
v menor. 
J A R A B E P E C T O I U L CALIANTE 
de Brea, Oodeina j Tolú 
Preparada por Eduardo Paltí Farmacéutico de Par ís . 
Este jarabe es el mejor de los pectora1e3 onooidos pues estando corupuesto de 
los balsámicos por excelencia la F R E I y el TOLÜ, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir coujestiones do la cabeza como sucede con los otros' 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, bacieudo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; on el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritab.lidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA EKANCICSA. 02 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Ue demás boticas y drogaoriaíí acreditadas da la Isla de Cuba. alt 1 Mz 
¡ A L . G O N U E V O ! 
4 ks Cafés y U r M m m m i n . i fas familias 
L a Casa de ¡EEíerro tiene á la venta liquidaciones de 
lotes especiales, comprados ventajosamente á las f á b r i c a s de cr i s ta l er ía . 
Nadie en la H a b a n a puede vender tan barato. 
Vasos para agua ó vi DO á G0 y 70 centavos p la ta docena. 
BICICLETAS A 20 PESOS!! 
c 227 
CORONAS FUNEBÍIES últimos modelos! 
tlt 8 8 
E L . M E J O M A N I I L Í F R 
P A R A L A V A N D E R A S 
' R I C H T E 
L A C R U Z V E R D E , B a r a n d i a r á n Unos. 
H s " 
c 3fi2 
Mercaderes 32 y A m a r g u r a 1, H a b a n a . 
alt " vn 10 F 
L a o t i a r d i a b 
i q j a A l a v e s a 
WAKCA'KSÍISTKAO*, 
en la casa de 
Borbolla 
Ccmpostela, 52, 54 v 56 
c 3U * OT * 
i h 7 
^ ^ ^ ^ ^ C^ifiBANfin 
Ü7 £ 
Pruebe V. este vino y apreciará sn excelencia'que ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
26-17 P 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T S T R B G O K F S T I T T X r E ^ T S 
u l s i ó n C r e o s o t a d a 
o 312 a y d 7~' Mz 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' lO i 
Cambios Naturales 
A l a s S ' I O : 
Agua, Azucarillos y Aguardiente 
A l a s l O ' l O : 
Doce y media y .Sereno 
E A T R O D E A L 
6RÁN COMPAÑIA D£ ZAEZUE 
T A N D A S 
Precios por cadaj;anda 
Grillés $200 
Palcos 1 25 
Luneta con entrada 0 50 
Butaca con ídem 0 50 
Asiento de tertulia 0 35 
Idem de Paraíso OSO 
Bntrada general..... 0 30 
Idem á tertulia ó paraíso 0 20 
Dü^El martes 6, debut de O N O F R O F F . 
C^"Próximamente, reapariQlóa dé la primeraU-' 
pie Rosa Puertts, 
man 
' D r . Emi l io Martines 
GARGANTA, NARIS Y OIDOS 




8, O ' U E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R O A D B R m 
B a c e a p a g o » por ©1 cabio. 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
bTOcL^wísr^fa'Vá' Ñ'aniM, Bárdeos, Mársalls 
Liüfe, Lyon, Méjioo, VsrRotjis, San Jaan d« Pa«i 
to meo, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las oapitalas y pueblos: sobr« Palm* 
de Mallorca, Ibiaa, aSsion j Santa Cru* do Teñe-
Y B N E S T A I S L A 
•obre Matancas, Cárdenaa, Bemedloe, Santa Clara 
Oaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sdbcti-Spíritua. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Maosanifio, Pinar d«l Bis, Glbtra, Puerto Ptínol-
Dr- Charles E. Pisher, 
MEDICO CIEDJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y residencia Prado 6P.—Bafio* d» Be'.ot. 
Consultas de 9 á 11, 3 4 5 T 7 A 8. 
Deseo llamar la atención del público á la sape-
rioridad del tratamiento homeópata en enfermeda-
aMar,alS.J j . jr .b .U. . . M.M1r 
Dr. átelo S. de Bistamaute. 
M E D I C O - CIBÜJANO. 
SBpeelaliat* en partos y enfennedadea de •«fio»»*» 
Consultas de 1 4 2 en Sol 7». Domieillo, Sol 53, s lt s 
iltos. Teléfono 565. 398 53-21 E 
pe, ííuevita*. 
el2 78-1 E 
Dr. José Alvarez Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su domicilio á Salud 28. Precios 
módicos.—Consultas de 8 á 4. 
902 26-14 P 
J. Ealcells 7 Cp.y S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ei cable y giran letras & corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Parl|» y 
tobre toda» las capitales Y pueblos de España é I s -
las Canarias. c 149 184^27E 
Merchants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obrapía n. 26 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
(Jira letras sobre las principales plazas del mnn-
• do. Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer-
dales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
í . J . Sherman y J . A . Springer, 
A G E N T E S , 
c 1799 78-20 Db 
C U B A 7 6 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras S corta j 
larga rista v dan cartas de crédito sobre New York, 
Badai&a, Oew Orlesms, San Francisco, Londres, 
I*aris, íísAaJk, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades lafMiafites de los Estados Unidos, México, 
y Europa, atf como eobr» todos -ilos pueblos de Be^ 
pafiay capital y puertos de Méjico. 
o 9 I 78-1 K 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De la facultad de New York. Establecido en 
New York City hace 8 años. Teniente BeyJLCej 
q ulna á Prado, ' 764 se^p* 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Midulfe) Habla eapaüol, 
.nglég y alem&n. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
íntreauelo 1026 1»-U F 
SE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é i n 
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma' 
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 978 13- 18F 
No G E l í A T S Y C a 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGUEA. 
S a c ó n pagos por e l cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran l e tras 
& corta y larga-vista, 
soore Nueva York, Nueva Orleans, Vcraorui, Mé-
lico. San Juan de Puerto Bloc, Londres, París 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
le», Milán, Gánova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Diaispe, Toolouse, Veneda, 
Florencia, Palermo, Tarín, Mesina, etc., aai come 
sobre todas las capitales y provincias d s 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
o 260 158-15 F 
PBOFESIORÍES 
Dr. E. A. Ortiz 
Enfermedades venéreas y de la piel.—Tratamien-
t o rápido contra la blenorragia y fl ujos crón'cot. 
- Ili Consultas de 3 á 5, Teniente Rey 101. 
1240 26-4 M 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Quinta del "Rey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
989 26-7 P 
Miguel Antonio Nogueras, 
0 ABOGADO. 
Domicilio y estudio, Campanario n. 96. 
« W » 1 M Dr. F. CarlDonell y Rivas. 
HOMEOPATA D E PARIS 
Manrique 102. Teléfono 1589. Consultas de 12 
ál . Jueves y domingo! grátis á loa pobres. 
695 2«-4F 
des de la mujer. Consultas 
Luz 40. 298 
sema y 




Ha trasladado su gabinete dental á Salud 41, 
rente á la Iglesia 1215 4-3 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago y del intestino. Consultas de 
12 á 3: ezoiusiva domingos y lunes San Nicolás 64 
o 329 1 Mz 
Doctor Velaaco 
Kafermedados del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
y SIFILIS) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te éíono 459 C 330 -1 Mz 
Doctor G-nstavo Xiópez 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES 
Médico 1° del Asilo de Enagenados. Neptuno 
aftm. 84. c 331 -1 Ms 
D E L Dr. E E D O N D O 
B n aquel se c u r a l a s í f i l i s , por i n 
retorada y arraigada que sea en S O 
dias, y de no s e r c i er ta l a eura, no 
se e x i g i r á absolutamente nada a l 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 7 de 1 á 6. 
A m i s t a d 34 . T e l é f o n o I S 2 0 . 
e 332 -1 Mz 
ENSEÑANZAS. 
Colegio F r a n c é s 
OBISPO N9 56 ALTOS 
Directora:—Madamoiselle L E O N I E O L I V E R 
Enseñanza elemental y superior, asi como la 
Religión y los idiomas Francia, Español, é Inglés, 
Se admiten internas, medio pupilas y externas. 
1231 25-3M 
Inst i tuc ión Francesa 
AMARGURA. 33 
Directoras: Miles. Martinon y Bivierre. 
Idiomas inglés y francés grátis. Se admiten pupi-
las, medio pupilas y externas. 
1205 13-2 . 
4ETBS ¥ OFICIOS 
Eduardo T . Sanmartí 
MAESTRO D E OBRAS Y AGRIM ENSOI 
calle de los Sitios nüm 40 
1216 HABANA 26 3M 
ROSA. E S P I N E T 
MODISTA 
Se confeccionan trajes por el último figurín, d0 
baile, teatro, visje y de novia, y toda clase de ha-
bilitación y ropa de niñas, y se reforman los ves-
tidos á la moda á precios económicos: se pasa ádo 
raioilio á tomar medida y se corta y entalla á 50 
ete. Aguiar 67, altos, teléfono 808. 
1204 4.2 
Ecpeoialista en enfermedades 
JOS. NARIZ y GARGANTA, 




Dr. C. £ . Finlay 
38p93ialiala es enfermedades de los oíos y <?« k i 
&idcs. 
ilO—Telíícao »§3—ConealUí m 13 £ 3 e335 1 Mz 
o M o a s 
cirujano de l a easa de Sa lud do la 
Asoeiaciéü <k Depeadíestes. 
Consultas de 1 á 8,—Aguiar 25—Teléfono 11? 
e 336 5 Mz 
Alberto O-iralt 
E l único inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cianfuo 
gog núm. 1. 1182 26 1 M 
P E I N A D O R A M A D R I L B f Í A 
Especialidad en toda clase de peinados del día y 
disfraz para señoras y niños: tifio el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid, 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ots. San Miguel 51, bajos. 
1105 2ft-24 F 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Colo-
cación de cristales.—Constiucción de canales de 
todas clases.—OJO: En la misma hay mediass para 
líqui tos muy exactas.—Todo se hace con perfección 
en Industria y Colón. c 273 26-18F 
De las Facultades de París y Madrid. 
Enfermedades de la piel. Sífilis y Venéreo. 
Jflaús María 91. De 12 á 2. 
c mL 1 Mz 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado su 
taller para composlcloies y afinaciones en Agua-
cate 100. Y vende banquetas. Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 5 uno, 1135 28-11F 
miCITÜBES 
Diariamente, 
San Ignacio 14. 
CS39 
i y operaciones, de 1 á 8. 
b—KAEIZ—GARGANTA 
IMz 
Dr. Sraatns Wilson 
Médico- Ciruj ano-Den t ista, 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas de S á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no están servibles reformarlas con garantías 
positivas á precios módicos. 
c 340 -1 Mz 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
108Í. Teléfono 824. C 341 - 1 Mz 
Dr. J. Tra i l lo 7 Uña» 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade-
'Antes profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extracción,.,.. $ 1 0 0 
Id, sin dolor l 60 
xa. limpieza de dentadura..,. 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino 1 60 
OnSSbaciones a 3 50 
Dentaduras hasta 4 piezas...... 7 00 
Id. id, 6 id 10 00 
Id, Id, 8 id „ 12 00 
Id, Id." 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los dias Inclusive 
ios de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente, 
Galiono 69, entre Neptuno y San Misuel, 
C 368 3«-lMz 
CIRUJANO DENTISTA, 
fie trasladó á Galiano S6 ocn loj precios slgulea-
OK 
Por R«S extracción. ^en . . • .»«•> . 5 1-00 
Idem Idem sin d o í o r « . - . b * > « < . . 1 - 5 0 
S m p a c t & d u r a s d . . . . . . . . . . . . . k U ¿ 1-50 
Oriñoaoloner, . r - ^ a o . 3 - 6 0 
Limpieza de la b o c a . . . . . . S - 6 0 
dentaduras de 4 p i e z a s . c . D r 7-00 
Idem Idem de 6 idem 10-00 
Idem idem de 8 Idem....t 12-00 
Idem Idem de 14 idem. » 16-00 
Estos preciosson en plata, garantizados por diei 
Galiano a. 86. líos 







Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfermedades do las mujeres, pulmonares y co-
razón (incluso venéreo y tíálit)—Consultas de 12 á 
2.—Neptuno n. 163. c 3̂ 3 26-1 M 
S E S O L I C I T A 
un muchacha da 14 á 18 años para les quehaceres 
de la casa, que traiga buenas recomendaciones. A -
guila n. 247, esq. á Corrales, 
1252 4- 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera, tiene abundante leche y buena, tie-
ne quien reepend1" por su conducta: informarán 8o-
meruelos n. J7 ó Jetúa María n. 6, 
1250 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe con peí lección el oficio y tie-
ne buen«s referencias. Informarán Zanja72. 
1.01 4-4 
U n joven pen insu lar 
desea oolecarf e ae criado ae mano ó de portero, sa-
be cumplir bien con su obligación y tiene buenas 
referencias También desea colocarse una joven de 
criada de mano ó manejadora: informarán Cuba 18, 
1258 4-4 
Se necesita 
un muchacho para correr el ascensor de la casa 
Cuba 76, esquina á Obrapía. Diri.irae al portejo. 
1555 8-4 
U n a s e ñ o r i t a 
que habla inglés y español con peifeec'lón y escri-
ba en la maquinit* desea colocación en una oficina. 
Diríjanse al 69, Aguiar, altos, 
V¿P4 8-4 
SESEA COLOCARSE 
un buen oiiada de mano: tiene recomendaciones: 
La de ganar buen sueldo. Aguiar y Teniente Rey, 
bodega, 1218 4 4 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
O A 8 A 
BORBOLLA 
O O M P O S T E L A 
52, 54 7 56 
Muebles 
M O D E L O S E X C L U S I V O S 
S E S O L I C I T A 
una criada americana 6 inglesa para dos niños de 
6 y 7 años. Zultteta7l eeq, á Dragones. 
1230 11 4-3 
SE¡ XJZBSZB-A. 
una persona experta, competente y de 
confianza como cajero y tenedor de l i -
bros qne hable el español é inglés y 
conozca el negocio de cambios y de 
embarques de mercancías. Se pagará 
nn bnen aneldo á la persona que ren-
na dichos requisitos. Todas aplicacio-
nes serán tratadas confidencialmente. 
Diríjanse las aplicaciones por escrito 
al Sr. O. M. Jameson, Amistad y Bar-
celona, o 371 al-2 d3 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundanie 
leche: el muy cariñosa con los niños, no le da ir 
pa.a el campo y tiene personas que respondan por 
ella: itformarán Belasooalu n. 19. 
1193 *-¿ 
Se solicita 
uns mujer blanca para enfermera, 
Reilly 66, altos 12-i6 
Dirigirse á O-
la-2 31 3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, coi buenas referen-
cias, en la calle de Villegas n, 76 altos, 
1195 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, de mediana edad. 
Calle do Cuba n. 63: ; i portero informará. 
1211 4-2 -
Una familia Alemana 
desea tomar e n a lqu i l er u n o s altos 
espaciosos y í r e s c o s , prefiriendo 
cerca del mar , enteramente inde-
pendientes de los bajos, con s a l a , 
comedor, 4 6 5 cuartos, coc ina y 
d e m á s comodidades, que ganen de 
3* á 4 onzas , C i n g i r s e á &, K . . A -
n a r t a d o 7 2 9 . > 2 1 2 4 -2 
J)epend¡enle de Farmacia 
Se solicita uno que sea inteligente, de alguna e 
dsd soltero, para una farmacia en el campo. Darán 
informes en San José n, 8, altos. 
1191 4-2 _ 
B E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca ó de color para 
cocinar y servir á una Sra. sola: ha de ser aseada y 
de moralidad, tiene qne dormir en el acomodo, se-
rán buenas las referencias, sim es asi que no se 
presente: sueldo dos centenes. Dragones n. 80 al-
tos, de 11 á 4, 1192 5-2 
DESEA COLOCAUSB 
de criandera á media leche una señora de color, 
joven y sana con buena y abnn lante leche. Infor-
man calle del Sol n. 106. 
1193 * 2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, de dos meses de dar á luz, 
desea celo arse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche y quien respenda por ella. Impondrán 
en Estreila n, 48, 1196 4 2 
Wanted: Office Boy, 
who speaks spanish and english, Must bring refe-
rencos. Inquire C, J . Metz, M rcaderes 4, altos. 
CS66 2 Mz 
S E S O L I C I T A 
una criada de ufano, joven, que sepa coser y cortar 
un poco ropa de niños. Saeldo 10 pesos y ropa lim-
pia. Amistad 36. 1M3 ^2 
U N L I C O R I S T A 
con diploma francés, que garantiz a su trabsj o, o-
frece un bnen negocio con poco captal. Dirigirse 
por escrito al colector de anuncios del Diario de la 
1186 4-1 por Marina. 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, con bue.ia y abun-
dante leche y con personas que la garanticen. In-
forman calle de Soledad n. 21, bodega, esq. de San 
Josó. 1168 . 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una per insular de dos meses de pari-
da: tiene buena v abundante leche'y personas que 
respondan per ella: informan Campanario 221. car-
bonería. 1167 4 J 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven de color de criada de mano: eotiende al-
o de costura y tiene buenos infirmes: fiesea un 
uen sueldo. Darán ratón Campanario 15). 
1171 4-l 
UNA MUJKR BLANCA PENINSULAR D B mediana edad, para la cocina da una corta fa -milia" Es para trabüjír en UB pueblo próximo á la 
Habana. Colocscióu tranquila y para tiempo. In-
forman de 12 á 4 en la botica de San José, Habana 
112, por el escritorio. 1169 4 1 
E n Prado n. 25 
M A I M I N 
Fabada para el domingo, de 3 á 6.—Sardinas 
frescas á 25 cts. docena.—Lacones, jamonrs, cho-
IÍZOB, morcillts. Longaniza curada, truchas del 
Naión, sirdinas en escabeche, bonito, atún, con-
grio, mero, percebes al natural, etc. Higos de 
Cándwno, etc., queso Cabralas.—Sidras de varias 
marcas. 
Castañas en corbates y crudas. 
O B R A P I A 9 5 
[Jn general cocinero desea encon-
rar una cociaa para tnbajír. Cociua á la orioila, 
inglesa, francesa y española; tiene quien gartntioe 
su conducta; en la Q anta da O iroioi ir forman 
cuarto níim. 4'í. 11Í3 4-1 
c 377 a2-3 d2 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un mutilé ho de lo que se proporcione, prefiriendo 
una casa de comercio, sabe algo de cocina. Obra-
pía 62 informarán. 1217 4 3 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 una criada blanca ó de color para 
los quehaceres de la casa y qne sepa coser ropa 
blanca; sueldo bueno y ropi limpia. Para tratar 
de las « á las 12 del dít; se desean referencias. 
)179 8-1 
8 Idiomas 
Un hombre que habla bien ocho idiomas y que 
tiere práctio* en el comercio, desea colocarse en 
casa de comercio ú hotel cartas á "Nelson" esta 
imprenta. 12"6 4 3 
Se solicita 
un dependiente de farmacia práctico para una bo-
tica en ti campo. San Pe iro n, 6, entresuelo, de 
una á cuatro. 1163 4-1 
U n a s e ñ o r a francesa 
que babla bien el castellano, desea coloca roe de 
nisnt.Udora v para ayudar en cualquier quehacer 
de la casa. No tiene incor veniente en ir ai extran-
jero y al campo. liifoimarán Refugio 2 B, altos, 
1527 4-3 
Teresa M , de Lanriiarri 
DOCTORA. KN MEDICINA Y ( IRÜJIA 
Partos, ei fcjrmedades de señaras y de niños, ex-
clusivamente. De IS á 2. Campanario 34. Gra-
tis para pobres, los sádados, 1125 52-27 P 
3 D O O T O E . 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.-
Calle de C O R R A L E S N'' 2, donde practica opera-
ciones y dá conEnltas de 11 á 1 en EU especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NIÑOS —Grátis para los pobres, 
924 78-15 F 
MEDICO D E NIÑOS. 
( Consultas de 12 á 2, Indtñ&ía 120 A, esquina £ 
gao Miguel. Teléfono n, 1,262, 
A los s e ñ o r e s hacendados 
Un hombre que conoce peif jctimente la A inri 
cultura, sea la de caña, tabaco, algodón ó café y 
que sabe trabsjar con cualquier c'asd de máquina, 
como ttmbiéu fabricación de queso y manteca fina 
y f s Yetarinario, desea colocarse en ua estableci-
miento, csrUa á Ne'son en etta imprenta, 
N, B. Habla bien varios idiomas y ge lo necesi-
tan puíde proporc.onar muchas familias cubanas y 
las mtj^rrs recomendaciones 1235 4-3 
U n a criandera pen insu lar 
desea colocarse á leche entera muy robusta y con 
abundante leche y personas que La garanticen. Da-
rán razón en Monte 339, 
1521 4,3 
U n a joven b lanca 
general modista desea colocarse en casa particular 
corta y entalla por figurín y hace toda clase de 




S E S O L I C I T A 
nna criada dt'Aano peninsular que tenga buena* 
referencias y vita, que sepa coser en 
13. í m 
San Ignacio 
l4-l 
SE S O L I C I T A UNA 
1181 
COCINERA. 
D E S E A C O L O C A B B B 
una señora peninsular a leche entera, es fuerte, sa-
na y robus a tiniendo personas qu^ resomdan ce 
BU honradez y conducís; y ot a para ciada de ma-
os ó manejadora. Inf rmarán en Lamparilla 70 y 
Animas 15á. 1184 4-1 
V S E I T E C E B I T A 
un dependiente QU J entienda de libros, tetga buena 
letra y conozca el inglés ó francés. Puede dirigirse 
al apartad) 310. 1164 5-2«• 
E n e l a l m a c é n de m a q u i n a r i a 
de la calle de Cuba númer* 60, se necesita un mu-
chaco i'e 14 ¿ H años, recién llegado, que sepa leer 
y escribir, para criado de mano. 
1062 8 23 
Se solicita un edificio 
adecuado para establecer una gran flbrica de fós-
foros dentro del perímetro determinado per les le-
yes, ó en su defeeto, solares de suficiente cipacidad. 
Las proposiciones se dirigirán á la lisita de correos 
con la direoción J . Raqaé, á partir del primero del 
mes entrante. 8¿S 20-10 Ü 
E L N E G O C I O 
Agencia Gsneral, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineras, criadas, coeberoa, porteros, 
ayudantes fiegadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra v venta de casas v flacas 
—Roano OolWn. 704 26 4 
Enfermos del Estómago é Intestinos 
CÜBACION RADICAL y SEGUBA COK LOS 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
del Dr. Gt-ardan o, 
Dasengoñados de las deficiencias de otros preparados, pruebe V. con los P A P E L I L L O S del 
Dr. GARDANO, y se convencerá de la rapidez desús curaciones é I N F A L I B L E S resultados, com-
probados en 23 añas de éxitos en Cuba, Pto Riso y México. No hay D I A R R E A ni D I S E N T E R I A 
que i o ceda; por orónico ó rebelde que sea el padecimiento: Producen un efecto inmediato en los CA-
TARROS I N T E S T I N A L E S y DISPEPSIA ESTOMA ' A L , cesando las D I A R R E A S , P U J ' S y 
COLICOS. normaliEándose las funciones dipestirat: Enérgico, clcatrlsante y antiséptico en las U L C E -
RACIONES del ESTOMAGO é INTESTINOS, D I A R R E A S T I F I C A S é I N F E C C I O S A S de los 
ANCIANOS y NIÑOS: CURAN brevemente, las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS , 
cesando los eruptos, flatulencias, tlsaura, scidez y dilatación de estómago. 
Droguerías: La Reunión, La Central, Dr, M. Johnson, San Joaé y farmaciaa de 
crédito. 
3 3 a ñ o s d e é x i t o 
c r e c i e n t e 
s i n r i v a l e n 
M u n d o . 
e l ¡NO MAS CANAS! 
T O N I C O H A B A N E R O 
D E L D R . G r A E D A I T O . 
Devuelve al C A B E L L O BLANCO sin preparación ni lavado, su COLOR P R I M I T I V O T A N 
UNIFORME y N A T U R A L , que es impoisble descubrir el artificio: No mancha, es inofensivo: Bastan 
tres ó cuatro aplicaciones para obtener un hermoso CASTAÑO 6 N E G R O permanente de resultados 
garantizadosí 
Droguerías: La Reunión, La Central, Dr. M. Johnson, San Josó y farmacias 
crédito. 
de 
L i n i m e n t o C a l m a n t e 
del Dr. J . Q-ardano. 
Cúrase en pocos minutos TODO DOLOR p<r agudo que sea y especialmente REUMATISMO, 
NEURALGIAS, GOTA, PARALISIS , dolores musculares de HUESOS, RIÑONES y MÜEL VS. 
Indispensable en las familias, viajaros, cazadores, por sui inmediatos efecios, en G O L P E S . C A I -
DAS, CONTUSIONES, MAGULLADURAS y DISLOCACIONES, cicatriza rápidamente Us H E -
RIDAS, evitando el PASMO, iuflamaciones y graves conneouenoias. 
Droguerías; La Reunión, La Central, Dr. M. Johnson, San Josó, y fariaaeíaa de 
crédito. 
c 74 alt 17-7 
P r u e b a a i c a n t o 
.Es ana verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
X i a Compañía de Singer son iaa fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de U N M I L L O N 
de estas máquinas vende la C O B G L p a í i í a 
de sSinger todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a Compañía de Bin-
ger posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s d e p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan do imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡ ¡ O í d ! ! n O í d ! ! A d e m á s de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de l l a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . S e v e n d e n m á q u i n a s de coser á plazo y s i n exigir ga-
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
tlM 7«-A8r2Jl 
M Ü L S I O N d e c a s t e i l s 
C u r a l a debi l idad general , e s c r ó f u l a y raqu i t i smo de l o s nifios. 
0 r-79 ol< i»-?!? F 
Una parda de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en casa particuíÜtScle .corta 
familia. Bn la misma una ioven de;«b;«bn coDtrar 
Sara manejadora. Calle de Oüoios 70, altos, impon-rán. U28 3fr#&^7 
E N F E R M E D A D E S D E LAS VIAS URINARIAS 
X J I C O H B E ^ R E K T A R I ^ L H U B H J S L 
d e E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con óxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de lus órganos 
genito-urinarios, 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. 
S E SOLICITAN 
envî lve lores y cigarreras en la fibrioa de cigarros 
L a F«d4ral, calle de Figuras n. 3. 
1114 8-25 
C 361 1 Mz 
Se compran libros 
do todas clases. S n Rafael 31, 





.Se desea comprar 
una casa en la calzada del Cerro, valor de $ 5003 d 
6500. Informan calzada del Carro 759, altos. 
1170 8-1 
M U E B L E S 
Se compran en todas cantidades, pianos, alhajas, 
oro y plata vieja. Animas n: 84, L a Perla. 
9 5 - 13-18 F Importante 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é i a r . Serrano 17. Ma-
drid. 
Ot». 245 S.i-U F • 
BOLAS DE BILLAR 
SecoTipcan bô as usadas de marfil pagándolas á 
buea precio. Fábitca debil<ares, Barnaza 53 
843 ae-iiF 
PERDIDAS 
Pérdida por Campanario á Salud, po1 alie hasta la de San Nicolás do-Beina esta cal 
blando hasta Dragones, te perdió ayer nn pasador 
de oro con tres brillantei, recuerdo familiar. Ora ti 
fleo generosamente al que lo devnels-a en Beina 64, 
1243 al-3 d3 4 
ALQUILERES 
Se alquila la casa Gervaeio n. 27, propia para fá.» hrica de tabacos, por haber estado dedicada al 
mismo ramo largos años y se hacen las reformas 
que sein necesarias para ampliar el local dándol e 
ca acidad para doscientos operarios. Informes EU 
dneüo Campadario 28, 
_1238 8-4 
GCasa de Hn^spades—Consulado IM.esqul a á Animas, teléf. ¿S . —Kn esta hermosa casa teda 
de marmol, se a1 quiUn espléndidas hsbitaoii ne* * 
famiiias, m trimonios 6 personas de moralidad, 
ele?antemente amnehladas pudiendo omer en su 
labitacióu st lo desea . 1232 4-4 
mm A t . Q ^ r i - A 
Animas 96, 99,100 y 102, una de las mejores lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos . 
almacén de tabaco en rama. Infarman en Saa 1; 
gnacl^76. 1215 15 4 M 
Se arrienda 6 vende una fluca de más de 2.> oaba-lletías de tierra, próxima á esta capital, con siembras de todas ciases con especiali lad un buen 
número de caballerías de caña sembrada de planta. 
Informes Gervasio 49 de 11 á 12 A M . v de 5 á 7 
P. M. 1241 1 -̂t Mz 
B n 2 0 centenes 
se alquila la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, 
entre Santa Clara y Luz, acabada de pintar con 
once cuartos: la llave on el 96 é Impondrán Prado 
a. 121 C. 1241 4-4 
F O B R E N T 
The large and splendid house 6 Josas María 6 
with large, fresh and independant ñoors or st orles 
for familiei no matter h .w large thiy be Bath, 
clossets &. From its top wof the bay can be seen. 
Ithas stables and place for more than lwo carria-
geŝ  1251 8-4 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa Linea 6 Nueve n. 61, 
esquina á la calle A, Al lado en el n. 59 informarán 
1253 4-4 
A v i s o á quien interese 
En Dragones 38 frente déla plaza del Vapor se 
alquilan eos liabitac'ones segaidas, son ciaras, 
fresoas, y hay donde cocinar, dachs, entrada libre, 
la familia es de corflinza; note quieren niños ni 
animales, 1Í33 4-3 
La espaciosa casa Jesús María n. 6, se alquila. E -xisté además de grandes y vem liad as habita-ciones, espaoiot-os altos propios para dilatad i fa-
milia que desee vivir coa independencia; hay baño, 
inodoros, cocina, horno, etc. Igualmente posee 
grandes y cómodas caballerizas y cocheras con za-
guán, dominándose desde su azotea un panorama 
que abraza toda la bahía. Las habitaciones se al-
quilan inotas ó por separado solo á personas de-
centes. E la citada casa informarán, 
1237 4-3 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
sa se a l q n i l a n v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras interio-
res y u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í)or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Zn* o r m a r á e l portero á todas horas . 
C 343 1 «Tz 
Cerca de las parques v teatros en casa de familia respetable se alquilan nna ó dos habitaciones 
altas, con ó sin muebles, se dan y se exigen re e-
renoias.—Obrapía 58, altos, después de las seis de 
lo tarde. 1187 4-2 
B E L A S C O A I N 20, ALTOS. 
Se alquila cen sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, inodoro, balcones y espléndida cocina con 
horno y despensa y demás comodidades: en la mis-
ma bajos, informarán, 1194 4 2 
S E A R R I E N D A 
una ñc^uita en la calzada de Buenas Aires L una 
cuadra de la esqirna da Tejas, Informarán Cha-
vea 27. En la misma se vadeados vacas y tres 
terneros criollos, y un tilbury americano con rus 
arreos, todo nuevo. 12i jj 4-2 
HABITACIONES 
Se alquilan éü Empedrado 15. 
11̂ 7 13 2M 
HABITACIONES 
1193 
Se alquilan en O-Eeilly 13 
13 2 M 
Prado 93 
Entresuelos del Café Pasaje. En esta hermosa 
ca«a se alqnilan habitaciones con yist* al Prado y 
al Pataje: tienen baño y ducha. Subida al entre-
suelo entre el café y la librería 1027 4-2 
CEBBO,—Se alquila la hermosa casa situada en xa calzada n f64. Tiene muchas habitaciones y 
altos, un buen bafio y agua de Vento. Además nn 
espacioso terreno con muchos árboles frutales. In-
formarán de su precio en dicha calzada n. 795. 
1178 13-1 M 
PARA ESCHITORIO. 
Un cuarto entresuelo con entrada independiente 
y vista á la calle, en $21 20. Una accesoria con id. 
Id ; puede darst» para tienda pequeña de efectos no 
ix íiamables en $ 5,90 Ambas con dos meses en 
fondo. Aguiar 100 esq. á Obrapía. 
11̂ 5 14 1 
GRAN CASA D E HÜHgPSDES. 
Neptuno 19, ánna enadra del Parque Central.— 
Se alquilan espléndidas habitaciones amuebladas 
con comida, ropa de cama, baño, ducha y servicio 
de criados á seis centenes al mes por persona, se-
gú-n habitación. 116 S 13-1 
E N GÜANABACOA 
A tres cuadras del paradero y en lo más céntrico 
se alquila la hermosa casa calle de Máx'mo Gómez 
antes Concepción n. 63; tiene ca'.orce habitaciones 
alte s y bajas, zaguán, caballeiizas y todas las fe 
modidades para una numerosa familia. Informaran 
en la Peletería La Gran Señora, donde está la Ua'e 
1176 4-1 
V E D A D O 
Se alquila la espléndida casado portil 5? u. 67, 
cpippnesta de sala, seis cuartos, cuarto para bafio. 
dos patios, comedor, cocina, inodoro, sgaa, etc, 
la llave cáré E l .'isoreo, calzada esquina á A. I n -
formarmarán Animas n. S5. 1152 13-28 F 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 8 y 10. Al lado 
está la llave é informarán en la n lama calle esquina 
á 2, oa aade Pesant. 1163 8-28 
E n familia priya<fa se alquilan 
des hermosas y ventiladas habitaciones altas amue-
bladts con toda asistencia. En la misma una fpr-
mosa habitación bsjt sin muebles. Se cambian re-
ferencias. Esire'la 24. 11 tO 6 27 
AGUACATE 122.—Se alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-das con asistencia ó sin ella, á matrimonios sin ni-
ños Ó caballeros solos. Hay baño y duclu. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
1141 8-27 
E n l a c a s a n. 6 de l a ca l le de J e s ú s 
María se alquilan hermosas y ventUadas habitacio-
nes para familias y caballeros con todas las como-
didades posibles y hay loc^l auñc;ente para coches, 
teniendo magoiflias caballerizas y para cuatro ó 
cinco coches una abundancia de agua y to tas las 
comodidades posibles. 1108 8-24 
Hermosas y bien ventiladas 
habitaciones para escritorios ó para familias se al-
[uilan oon 6 sin comida. San Ignacio 16, esquina 
i Empedrado,, 1061 13-23 
Los bonitos y cómodos a'tos Escobar t!%m 57, es-
quina á Virtudes. LalUveen el 65. Impondrán 
Virtudes 155. 991 15-20 
S E A L Q U I L A . 
una casa en la calzada de Medina esquina á Y, en 
el Vedado, propia para establecimidcto: t.ene 
armatoste y mostrador con ó sin él: informarán al 
fondo de la misma, á todas horas. 
Stí 15:17 F 
I K r D X J S T R I A 70 
Se alquilan nn salón con piso de mármol y tres 
cuartas corridos acabados de pintar, juntas ó sepa-
rados, con toda asistencia si lo desean, é en la for-
ma que convenga. Hay dncba y entrada á todas 
horas. G 22 
i l i l 
S E V E M D E W 
arriendan ó se entra en cnaiquier clare de negocio 
con dos fincas de campo L i uaa time 141 oabaie-
rías de tierra, en la provincia de la Habana, lin 
dando con el mar del Sur, donde tiene e ¡.lurcade-
ro: también t eae montas, oaiitos magnífleos y agua-
das. La otra de 170 caballerías en Corralilio, uro-
Tincia de Santa filara, lindando con la de Matan-
zas, bus; oa pastos y aguartas, como también carri-
leras de ingenios y buenos terrenos para c fip. Mas 
informes Vedado Quinta Lourdes, da 7 á 12 maña-
na 125 . 8-4 
Sin interveneién de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, una hermosa casa quinta. Ed Obispo 66 
darán razón. 1225 8-3 
S E V E N D E 
un establecimiento de víveres en general, acredi-
tado, elegantey situado en magnifico local de la 
mejor calle de esta ciudad Vista hace fé Informes 
& todas horas Campanario 66, botica. 
1214 4-3 
VÍTlVínf i 7 J^edia caballerías de buen te-
VAJL1U\J terreno, á un coarto de horade la 
Habana, con casa, cercas, eto,, píg.da B! parade-
ro. En el paeeo del Prado 1 "afé y 1» bodega, muy 
b ratos, 1? f mda en 450$. 1? csrniciría tn 50°, un 
café muy c éntrico en 100C$. i f bodega hurlida v 
cantinera en 200( $. vende diario 30$, casas parti-
culares y de eeq. desde 1000 htsta el precio que se 
quiera en todos los barrios. Solare* grandes y 
chicos, damos dinero hasta para alquileres y p? ¿1 
campo. De 8 á 9 café la plata de 3 á 4 Mercaderes 
20 1228 4-3 
Sastrería y Camisería. 
Se vende un estiblecimient» de este g'ro. muy 
acreditado y situado deede ht-.-e muchoe años en 
una calle céntrica de esta capita1, ocupaüdo un 
hermoso local bien preparado al efe ;to Se reci-
ben órderes en S. Ignacio 65. almacén de tejidos, 
en Cuba 72, almacén de paños y en Neptuno iSP. 
Ii27 13 2M 
Se vende uno en buenas conaicíoues y biea si-
tuado propio para dos socios que sepi>n trabaiario. 
Informes Estalla If 9, de 12 á 5. 
1157 8-28 
En el panto más céiítrúo 
de esta cindsd y por so poderlo as'ttir su dueño se 
vende un gran tall«r ae lavado en precio médico. 
Informa án Biela 94. sastre íi. 1111 8 27 
Se desea vender 
la hermosa casa de mampoetaiía y leja, con 2 ven-
tanas y puerta á Ja calle, sa'a, gabinete, 2 cuartos, 
comedor, cocina y gran patio, situada Lagunas n. 
8, Santiago de las Pegas Timbien si desea una 
criada que hanlé oorrectameLta inflés Icformsrán 
Amistad 11/, Habana. 10. 4 15-i4P 
COMPRA-VENTA 
de casas j e»tabiaclm'ioQt¿a en gfaarálj fias** rtU-
tloas y frutos de todas clames j anímaíei; ca pa¿a í» 
condaccióD en esta; también dinero para hipoteOM; 
se oompran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valorea; se tramitan documentos j reclama 
clones de todas clases, iatestadoi, testamentaría* y 
juicios posesores; aquí y eu las provincias de Ktpa 
ña. Direoción calzada del Monte n. 2 B; café-ho-
tel Flores de Mayo; horas fijas de 9 á 12 y de las 6 
en adelante. Los negocios que se dignen confiarle 
serán con toda reserva y de utQidsd; no se »d»n!»«-n 
dudosos n! corTsdorM.—F. d«l Bio. 
627 3»-l B 
Gran novedad para el Carnaval 
La Talabartería «El Caballo Aadatnz» sita en Te-
niente Bey 25, acaba de recibir en estos días hsr-
mosos arreos franceses para limonera, pareja y 
tandas, lo mismo que elegantes moñas de seda y 
otros artículos á prepódto para esa fiesta. A l mis-
mo tiempo 89 h»ce saber q te los precios de todos 
estos artículos son muy limitados. 1107 15-24 
A LOá CAZADORES—Se vende una orla de cachirros legítimos de caza. Están fuera de 
peligro por haber mudado Ies dientes y propios pa-
ra en'eñarlos. En la calsada B al de Arroyo Na-
ranjo n, 66, frente al paradero del ferrocarril, pue-
den verse á todas horas, así como ó los padres. 
1260 g.4 
Se acaba de recibir 
nna selecta partida de caballos de Texas, amaes-
trados para monta y tiro, Zulueta esq. á Troca-
dero, 1231 X3 3M 
S E V E N D E 
un potro criollo de tres años, de 6 cuartas 8 dedos 
de alzada, buen marohador y á propósito para un 
carruaje. Aguiar 49, 12Q2 4-3 
A LOS GANADEROS 
E l daeño de ana ñuca de diez caba-
llerías de tierra con excelente pasto y 
grandes caaadas de yerba panamá ó 
paral, aguada fértil, y próxima á esta 
capital, desea encontrar ganado á pi-
so. E l potrero es adecuado para ceba, 
luformará el br. Sáenz de Calahorra 
en Aguiar 61, interior. 
1210 alt d4-3 a4-2 
i i B i i y m m k i 
B i c i c l e t a d e p r i m e r a c l a s e 
y marca Keen de las mejores en los Estados Cni 
dos, casi nueva: se vende barata. 124 calle de la A-
mistad La Reguladora, Bescó. 1223 4 3 
j y j ü E : de cuarto completo de 
nogal y cedro, costó 90 oentecej y se vende en 
60: hay además un gran curtido de muebles, camas, 
piane?, lámparas y dos cajas de hierro y carpeta;. 
Animas n. 84, L a terla, 
12-8 aiS-2 d13-3 
" L A R E P U B L I C A " SOL, 88 
Realización de muebles de todas clases; hay gran 
surtido de uso y nuevos, especialidad en camas de 
hierro y bronce de tedas forma ,̂ muy el egante»; la 
m-jor de nogal, juegos de sala, aparado/es, escapa-
rates y lavabos y todo 'o necesario en muebles, todo 
barato. 1208 8-2 
S E V E N D E 
una cama de hierro nueva, d . las mejores muy ba-
rata. San Raftsel 69. 1174 V i 
m V E U P E 
un piano en bu?n estado propio para un apren lia, 
También un vis a-vis en bnen estado y dos caball .a 
criollos de monta, buenos caminadores. Informa-
rán Rayo 80, de 12 á 8, 1180 4-4 
GANGA Para el que quiera establecerse y cuente con p o-co dinero se le presenta oportunidad de comprar 
un magnífico arm tosté con su mostrador: tiene 
seis veras de frente y puede utiliearse para cual-
quier giro. En Morro 12, barbería, puede verse, 
1175 4-1 
Prendas y Muebles 
Compramos toda clase de prendas de oro, plata y 
piedras liras, oro y plata vieja y muebles en gene-
ral, Pagams los precios más altos de plaza, Com-
postela n 5?, L a Protectora, entre Obispo y Obra 
pía. 1130 13-27 
a-
S I L L A S 
sólidas y elegantes, 
marillas ó de color nogal 
$12 .90 D O C E N A . 
m m m 
m DE 
Compostela, 52, 54 y 56 
C315 27 P 
U L T I M A H O R A 
Realizamos dos magoif íooB pianiaos 
de excelentes vocea y perfecto e&tadó, 
á 12 centenes cada uno. Yalea el doble. 
m SUAREZ 45 « 
L A Z I X J A 
Qran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de so-
das clases. Flores de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de ganga. 
Se da dinero con módico interés sô te 
alhajas y otros objetos qae representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
l«8i ' 26-19 F 
U n piano fino 
dos cajas de hierro y un gran surtido de muebles, 
camas, espejo y alhajas, se venden en Animss nú-
mero 184, L a Perla. 971 13-18 F 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . FORTEZA. Nuevo» 
y usados se venden y alquilan con bandas [france-
sas butomét eas; constante surtido de toda clase de 
efeeros franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
C O M P E T E N C I A . Nota.—Se rebinan bolas de bi-
llar y se visten billares, 53, itBRNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 & 
DB M A Q U I N A B I i 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOBOS DE HIEBSO ESMALTADO: IOS mejorel 
y los más baratos. TUBOS DE HIERBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagua y otros usos, oon un surtido 
completo da piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. En venta 
por t-BAKOisco AMAT, calle de CÜBA.N 60. HABANA. 
e 851 al 13-1 Mz 
A LAS FAMILIAS 
Sue q u i e r a n tomar b u e n v i n e , p i -anlo per t e l é f o n o n0 4 ¡ 0 9 , y damos 
1 2 botel las por $ 3 . 5 0 ore y u n ga-
r r a f ó n per $ 4 - 2 6 ere s i n casco , 
d e l i n m e j o r a b l e v i n e B U R D E O S 
que tanto c r é d i t o h.an dade á sus 
importadores , porque garant izan 
s u p u r e z a y l e g i t i m i d a d Gvas y 
Oanzale^, C u b a 5 3 , ba je s . 
c 288 26-21 F 
E 
Helados superiores á 15 cents. 
El Taso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, luuchs, 
refrescos, &c. 
Prado l l O . Hlabana 
C 305 28-22 F 
' g B W I i 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHEBFÉTICA DE BREA VEJKTAL DE 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las Ingles. E n los lerpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
n 356 alt -•« Mz 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa ¿e Persia áe GanSiil 
- E l favor qne el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876 no es sola-
mento decidido sino creciente, lu que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
N O LiO D E S T R U Y E 
y que el ar'iñcio es tan completo qne el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede empinar sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías. i 3" alt. 1 
Traje de Torero 
•legante para teat o <$ díifraz se véale ó se cam-
bia por ctro objeto. Lamparilla 22, barbería. 
1222 4 3 
A L A S B O R D A D O R A S . 
Hilos lavables garantizados. 
Sedas, filosedas y algod nes para bordar á 10, 5 
y C centavos madeja y 5)0 4̂  y 3 ) centavos por ma-
zos de 10 mvlejis resoecW.iman'.e. 
Hay también sela C A B L E para festonear y al-
godón I ' . i B L E pera tapicería v cróchet. So ven-
den en Mercaderes 2, entresuelos del Colegié de 
Abogados, J . O. Casariego. También se llevan á 
domicilio. 1190 8-2 
¿ara ios Anuncios Francas» m los 
Sm iMYENCE FAVRE>C'Í 
fí, rus c* in Qrang9-Bateliér»P PARU i 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE C ^ L PURO 
neconfUtuyente gentral, 
úepreslón 
ael Sistema neroieso, euvasthenia, 
Exceso de trabajo 
1 • PBrOSITO GENERAL ; 






A G U D O S Ó CRÓNICOS 
SOLUCIÓN CLIN 
al S a l i c i l a t o de S o s a 
Ú n i c a p r e p a r a c i ó n e f icaz , 
de u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e s a b o r a g r a d a b l e . 
653 
CLIN y COMAR, PARIS - y tn Itt Firmiclu. 
SOUCHARDAT 
fr. Ftrm,, pg¡g. 300-
l a O p i n i ó n 
GUBLER 
6«tnmen, du Oadtx, p»f. 811 
«53 vixi r »v i : r s . s t ,á»n. loo 
4» la» ^ E V R O S i S 
d* las N E V R & L & i A S 
7 de la N E U R A S T E N I A 
l o » P r o f e s o r e s 
TROUSSEAU 
T M n p . , pag. 214. 
SE ABDXIACA 
D E 
y tan. p o d e r o s o c-ELlma,nt,Q 
^ irquecaa, Fapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
| Palpitaciones, Espasmos, Corea, Oonvulsioaaa 
| Reglas dolorosas, diliciles. 
i Ciática, Epilepsia, Histérico, et«. 
CHARCOT 
Ollnlq. talpétriét* 
P I E R L O T 
TÉ St-8£ÑMA/M (Codex p. 538) de P1ERL0T, purgante seguro j agradable 
LÁWCELOT # A 28, rae S'-CUode, PAR/8. — OepMUs «a la Hitunt, JOSE SARR.A j Mu ItnsslM. 
H A R E S T L E 
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